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RESUMEN    
 
El género Mabuya se compone de 61 especies distribuidas en el Neotrópico. Pocos 
trabajos de osteología han sido realizados con estas especies, ya que comúnmente se 
considera que las morfologías craneal y externa son muy conservativas entre las especies 
de este grupo. Esto ha promovido la idea de que la utilidad de los datos osteológicos como 
posible fuente de caracteres de importancia taxonómica y filogenética es cuestionable. El 
objetivo del presente trabajo es analizar de forma comparada la morfología craneal de 
algunas especies distribuidas en Colombia con el fin de encontrar caracteres de utilidad 
tanto taxonómica como filogenética. En adición, se buscó realizar un estudio taxonómico 
de las especies presentes en Colombia. Se realizó una evaluación de la suposición de 
homología de diferentes caracteres; para caracteres osteológicos se revisaron seis especies 
(52 ejemplares) del género como grupo propio, así como nueve especies (doce ejemplares) 
para el grupo externo. Adicionalmente, se realizó un análisis de caracteres de escamación 
usando once especies (391 ejemplares) para el grupo interno y seis especies (27 
ejemplares) para el grupo externo. Para Mabuya altamazonica se encontró una condición 
derivada en el proceso lingual posterior del coronoide, mientras que  para Mabuya sp. 1 se 
encontró una estructura ósea entre la placa del cartílago y el ceratohial que es propuesta 
como derivada para esta especie. Los caracteres de la posición de los ceratohiales y 
primeros pares de ceratobranquilaes, así como la presencia y ausencia de los procesos 
laterales del angular resultaron informativos, pero presentaron conflictos. La prueba de 
comparación estricta con grupo externo resultó ser un buen filtro para poder elegir 
caracteres con información filogenética. Se registraron once especies para Colombia, dos 
de ellas aún sin describir formalmente. El género se distribuye en todas las zonas bajas y 
medias del país. Se registró el género Mabuya para los Llanos Orientales de Colombia (M. 
altamazonica), así como para la Sierra nevada de Santa Marta (M. nebulosylvestris). Se 
presenta una clave para las especies presentes en Colombia. 
  
Palabras claves: Mabuya, Colombia, caracteres osteológicos, pruebas de suposición de 
homología, taxonomía.
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ABSTRACT 
 
The lizard genus Mabuya comprises 61 species distributed in the Neotropics. Little 
osteological work has been done for this genus, given the popular belief that cranial and 
external morphology is quite conservative within the group. On such basis, characters from 
osteology have been deemed to be uninformative for taxonomy and systematics of this 
group of lizards. The main goal of this work is to analyze comparatively the cranial 
morphology in some of the Colombian species of Mabuya in order to find informative 
characters in taxonomy and systematics of the genus. In addition, a taxonomic study of the 
Colombian species was aimed as a prerequisite for a systematic analysis. An evaluation of 
the assumption of homology for several characters was carried out by using a priori 
homology tests; six ingroup species (52 specimens) and nine outgroup species (12 
specimens) were examined for the osteological characters. Eleven ingroup species (391 
specimens) and six outgroup species (27 specimens) were examined for analysis of 
squamation characters. It was found that Mabuya altamazonica presented a derived 
condition in the lingual posterior process of the coronoid bone, whereas Mabuya sp. 1 
presented an ossified structure between the cartilage plate and the ceratohyal that is herein 
proposed as derived for this species. Characters associated with the position of the 
ceratohyals and the first pairs of ceratobranchials, as well as either the presence or absence 
of the lateral processes of the angular bone were recovered as informative, however, such 
characters show conflicting distributions among the species under analysis. The strict 
outgroup comparison test behaved adequately as as filter during the rejection of data as 
evidence, therefore allowing detection of phylogenetic evidence. Eleven species are 
recorded from Colombia, two of them still undenscribed. The genus is distributed over the 
lowlands and mid-elevation regions of the country. The genus is herein recorded for the 
Colombian Llanos (M. altamazonica), as well as in the Sierra Nevada de Santa Marta (M. 
nebulosylvestris). A key for the Colombian species of Mabuya is presented. 
 
Keywords: Mabuya, Colombia, osteological characters, homology tests, taxonomy.
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BÚSQUEDA Y EVALUACIÓN DE CARACTERES MORFOLÓGICOS 
DENTRO DEL GÉNERO Mabuya (SQUAMATA: SCINCIDAE) EN 
ESPECIES PRESENTES EN COLOMBIA  
 
Introducción 
 
Para un sistemático, los “caracteres” de los organismos son de gran importancia, estos 
pueden ser o no la evidencia decisiva para la realización de hipótesis filogenéticas (Wägele 
2005), desde el punto de vista de Wägele, cada cosa que nosotros percibimos, es un 
caracter: una estructura física, movimientos (comportamental) y sonidos, moléculas 
detectadas por medios bioquímicos, etc. Pero también un caracter puede ser alguna cosa 
que nosotros podemos construir en nuestro cerebro, como la forma y tamaño de una 
estructura ósea en diferentes organismos individuales (Wägele 2005). 
 
Desde un punto de vista filogenético, y en contraposición a la creencia de muchos autores 
de considerar los estados de un caracter como propiedades, Grant & Kluge (2004) han 
elaborado un concepto ideográfico de caracter, el cual es, según estos autores: “como las 
series de transformación, los caracteres son individuos históricos, muy relacionados con 
las especies y clados”. En consecuencia, estos autores argumentan que los estados de 
caracter son: “el mínimo individuo histórico inclusive que resulta de un evento de 
transformación heredable”. 
 
Hasta finales del siglo XX y principios del XXI, la mayor parte del conocimiento del árbol 
de la vida, tanto a nivel de taxones superiores como inferiores, se ha basado 
principalmente en estudios filogenéticos de datos morfológicos (siendo algunas veces con 
evidencia y otras con meras observaciones); a pesar del crecimiento impresionante en los 
últimos años de los estudios sistemáticos con base en datos moleculares, la morfología ha 
sido y continuará siendo una de las fuentes de caracteres más importantes para la 
reconstrucción filogenética (Wiens 2000).
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La gran ventaja de las reconstrucciones filogenéticas con base en caracteres morfológicos 
es que permiten un mayor muestreo taxonómico (tanto del grupo externo auctorum como 
del propio) de lo que es posible con los análisis moleculares, esto se debe principalmente a 
los costos que acarrea la secuenciación y los equipos que se requieren para este 
procedimiento, la necesidad relativa de tener tejidos frescos, la rareza o extinción de 
algunos taxones bajo estudio y la dificultad de llegar a ciertas áreas donde ciertos taxones 
ocurren (Hillis & Wiens 2000). Contrastando lo anterior, los especímenes de museo 
pueden ser utilizados para evaluar gran cantidad de caracteres morfológicos en varios 
taxones (Hillis & Wiens 2000). Los caracteres morfológicos también son importantes para 
realizar estudios de evolución de caracteres y estimación filogenética (Hillis & Wiens 
2000). 
 
Algunas de las críticas que se hacen acerca de la utilización de caracteres morfológicos, es 
que los morfólogos nunca discuten los criterios o métodos para escoger los “caracteres” 
(Poe & Wiens 2000) o que en los análisis filogenéticos basados en morfología se incluyen 
muy “pocos caracteres” (Hillis & Wiens 2000). Rieppel & Kearney (2002) critican lo 
anterior aduciendo que esta moda (hablando acerca de los métodos moleculares) puede 
animar a los investigadores a preferir la “cantidad” sobre la “calidad” de los datos, esto 
puede entonces, según los autores llegar a desanimar a la gente para realizar estudios 
profundos sobre anatomía comparada, como base de los estudios filogenéticos basados en 
morfología. Los mismos autores realizan una revisión de las publicaciones recientes en 
revistas relacionadas con tópicos sistemáticos, y encontraron que en estos artículos se pone 
más énfasis en los métodos y programas para analizar los datos, y se hace poco o nada de 
énfasis en la evaluación crítica de los datos mismos, entonces una valoración superficial de 
la anatomía comparada y de los caracteres morfológicos resultan o dan como resultado 
hipótesis filogenéticas superficiales (Rieppel & Kearney 2002).  
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La morfología continúa siendo crucial en la taxonomía alfa, la mayoría de especies son 
descritas e identificadas con base en los datos morfológicos. Más aún, los sistemáticos 
moleculares dependen en buena parte de la morfología para determinar las especies que 
ellos están muestreando (Hillis & Wiens 2000). A pesar de esta relevancia (de la 
morfología), hoy los trabajos taxonómicos, los cuales son de gran importancia en todas las 
disciplinas científicas, están siendo ignorados o se les ha restado importancia en muchos 
de los campos de la ciencia (Wägele et al. 2011). 
 
Dentro del género Mabuya, comúnmente se considera que las morfologías craneal y 
externa entre las especies de este grupo son muy conservativas, aunque pueden ser fuente 
de posibles sinapomorfías; por lo tanto, se cuestiona la utilidad de la morfología craneal 
como posible fuente de caracteres de importancia taxonómica y/o filogenética dentro del 
género (Greer 1970, Ramírez-Pinilla com. pers.). Sin embargo, la importancia de estos 
estudios radica en los datos que se pueden obtener para futuros trabajos de biología 
comparada, así como posibles sinapomorfías que nos puedan dar luz acerca de las 
relaciones filogenéticas dentro este grupo de escamados. 
 
Ante estos problemas, Lynch (com. pers) ha insistido que un cladograma se debe construir 
únicamente con caracteres informativos (evidencia) y para esto es necesario evaluar a 
priori los caracteres resumidos en una matriz de datos mediante las pruebas de homología 
conocidas: similitud profunda (Rieppel & Kearney 2002) y conjunción (Patterson 1982), y 
a posteriori mediante la prueba de congruencia (Grant & Kluge 2004, Kluge 2007). 
 
Acerca del método de la comparación estricta con el grupo externo, como una prueba 
más a priori de homología. 
 
La práctica de la sistemática tiene como componentes importantes en la búsqueda de 
evidencia los siguientes pasos: 
 La colección o búsqueda de observaciones. 
 Las observaciones se formalizan luego en datos.
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 Por último se toma la decisión de cuales datos son evidencia para nuestro trabajo en 
sistemática, decidiendo cuáles caracteres son polarizables. 
 Lynch (com. pers.) argumenta que este último paso es cuando los supuestos de 
homología (utilizados en los primeros pasos) tienen un papel crítico en la búsqueda 
de evidencia filogenética. 
 
Los primeros en utilizar el método de polarización de caracteres teniendo en cuenta al 
grupo externo fueron Kluge & Farris (1969), pero ellos no lo explican como un método 
como tal, sino que lo definen y lo dejan de manera implícita dentro de su trabajo. Otros 
autores que según Watrous & Wheeler (1981) han utilizado correctamente el método de 
comparación con el grupo ajeno son Lundberg (1972) y Ross (1974). Posteriormente 
Lynch (1996, 1997) utiliza el método para polarizar los caracteres dentro de sus trabajos 
con ranas del género Eleutherodactylus sensu lato y lo denomina como el método de 
comparación estricta con el grupo externo. 
 
Lynch (en prep.) entonces propone el método de comparación estricta con el grupo externo 
como una prueba adicional a priori de homología. Este método supone que si un estado de 
caracter esta al mismo tiempo presente en el grupo interno y en el grupo externo, es porque 
ha sido heredado de un antecesor común a ambos y se interpreta como un estado primitivo 
interno, pero si únicamente se encuentra el estado no compartido en el grupo interno, se 
interpreta como una condición derivada para este, y por lo tanto, sería una apomorfía para 
el grupo interno o de un clado dentro de este (Tabla 1: A). De igual forma, si los mismos 
estados de caracter observados en el grupo externo son observados en el interno, entonces 
no es posible identificar una condición derivada y por lo tanto se interpreta como un 
caracter no informativo (Tabla 1: B). 
 
Cabe aclarar que los casos A y B sólo son aplicables para caracteres doble estado, no para 
multiestado. 
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Tabla 1. Posibles condiciones presentadas en la prueba de comparación estricta con el grupo externo (Lynch 
com. pers.) GE= Grupo externo, GI= Grupo interno. 
 
CASO GE GI OBSERVACIÓN 
A 0 0, 1 Si 0 es homólogo con 1, entonces 0 debe ser 
primitivo y 1 debe ser derivado. 
B 2, 3 2, 3 Dado que los dos estados son compartidos, 
ambos se consideran primitivos, dado que no 
hay un estado no compartido en el grupo 
interno, entonces B no es informativo. 
C 4 5, 6 Nada es compartido entre GE y GI, por lo tanto 
nada es primitivo. Si no hay un estado primitivo, 
esto sería no informativo. 
D 7, 8 7, 8, 9 No informativo, falta una transformación 
E 10 10, 11, 12 No informativo, falta una transformación 
 
Si no se comparte ningún estado de caracter entre el grupo interno y el externo, no hay 
confianza para asumir homología entre los estados, por lo tanto el caracter no es 
informativo, ya que los estados no se pueden polarizar (Tabla 1: C). El cuarto caso se 
explica de la siguiente forma: si hay dos estados de caracter en el grupo externo, aunque se 
encuentre un tercer estado en el grupo interno que no es compartido con el grupo externo, 
el caracter no es informativo pues no es posible saber la polaridad entre los dos estado del 
grupo interno (Tabla 1: D). El último caso es si hay en el grupo externo un solo estado 
compartido con el grupo interno, si en el grupo interno hay dos o más estados, al igual que 
en el caso anterior, no es posible saber la polaridad entre los dos o más estados del grupo 
interno, por lo tanto este caracter se considera no informativo filogenéticamente. 
 
Este método reconoce como grupo externo, todo aquello que no sea incluido dentro del 
grupo interno, por lo tanto puede considerar la posibilidad de realizar una reevaluación de 
los caracteres ampliando la exploración a otras especies no incluidas inicialmente en el 
grupo externo. 
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Debido a que el método estricto de comparación con el grupo externo depende de que un 
único estado sea derivado en el grupo interno, entonces se debe tener alguna precaución 
cuando se pone en práctica el método, esto con el fin de evitar inflar o sobredimensionar 
los valores en una matriz de datos (Lynch 1996). 
 
Teóricamente este argumento es bastante lógico, pero en la práctica muchas veces se debe 
tener cierta precaución al escoger el grupo externo, pues debido a la diversidad 
morfológica dentro de los Squamata, muchas veces hay caracteres que en nuestro grupo 
interno no aplican para el grupo externo o viceversa. 
 
El objetivo de este capítulo es el de: realizar la revisión, búsqueda y evaluación de 
caracteres morfológicos que puedan ser de utilidad filogenética dentro del género Mabuya 
con base en especies distribuidas en Colombia.  
 
Materiales y Métodos 
 
Se estudiaron y examinaron 391 ejemplares de 11 especies para morfología externa, 
principalmente patrones de escamación dentro del grupo interno; 27 ejemplares de seis 
especies se utilizaron para el grupo externo; para estudios osteológicos (principalmente 
morfología craneana), se usaron 52 ejemplares en el grupo interno y doce ejemplares en el 
grupo externo. Del grupo interno sólo se pudieron obtener datos osteológicos de seis 
especies (M. altamazonica, M. falconensis, M. nigropunctata, M. unimarginata, M. 
nebulosylvestris y M. sp. 1), de las cinco especies restantes (M. berengerae, M. bistriata, 
M. pergravis, M. zuliae y Mabuya sp. 2) no se pudieron realizar transparentaciones debido 
a la insuficiencia de material encontrado en las colecciones herpetológicas. 
 
Grupo interno. El grupo interno consta de once especies (seis para el estudio osteológico 
y las once para el de escamación), las cuales están incluidas en el conteo de especies del 
estudio taxonómico: Mabuya altamazonica, M. berengerae, M. bistriata, M. falconensis, 
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M. nebulosylvestris, M. nigropuncata, M. pergravis, M. unimarginata, M. zuliae, M. sp. 1 
y M. sp. 2. 
 
Grupo externo. Debido a que la metodología de comparación estricta con el grupo 
externo acepta que cualquier especie excluida del grupo propio pueda ser incluida dentro 
el grupo externo (Lynch 1996, 1997), se escogieron seis taxones dentro de este grupo para 
análisis de caracteres de escamación y diez taxones que estaban transparentados para poder 
ver la morfología del cráneo, esto con el fin de prevenir la escogencia de condiciones no 
sinapomórficas dentro del análisis de caracteres. Con base al trabajo de Greer (1970), este 
grupo incluye las siguientes especies: Plestiodon fasciatus, P. skiltonianus, Scincella 
lateralis, Sphenomorphus assatum, S. cherrieri y Trachylepis affinis, para evaluar los 
caracteres de escamación; para la evaluación de los caracteres osteológicos se estudiaron 
las siguientes especies: Chalcides ocellatus, Eumeces schneideri, Hemisphaeriodon 
gerrardii (=Tiliqua gerrardi), Plestiodon fasciatus, P. laticeps, P. obsoletus, Plestiodon 
tetragrammus, Riopa fernandezi, Sphenomorphus incertum y Tiliqua scincoides.  
 
La utilización de un grupo externo numeroso evita la polarización artificial de rasgos que 
pueden ser variables dentro del grupo interno. Si se utilizara una especie dentro del grupo 
externo, se obvia la posibilidad de encontrar más de una condición y maximiza la 
posibilidad de polarizar caracteres que son variables (Lynch 1997); por lo tanto, en el 
presente trabajo se utiliza un grupo externo numeroso con relación al número de taxones 
dentro del grupo interno.   
 
Exploración y evaluación de caracteres. Se realizó la exploración y evaluación de 
caracteres de importancia taxonómica y filogenética utilizados en los trabajos de Greer et 
al. (1999), Broadley (2000), Greer & Broadley (2000), Greer & Nussbaum (2000) y 
Miralles (2006). 
 
Igualmente, se realizo la búsqueda de caracteres internos, tales como, morfología del 
cráneo de los ejemplares disponibles de las especies del género tanto del grupo interno 
como del grupo externo. De estos caracteres, solo se incluyen los que pasan la prueba de
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suposición de homología propuesta por Lynch (1996, 1997, en prep.) y aquellos que 
merecen algún comentario en especial. Los caracteres que presentaron variación 
intraespecífica dentro del grupo interno (en contra de la prueba de conjunción) no fueron 
tenidos en cuenta y en la mayoría de casos no se continuó con su exploración, pues estos 
no son informativos. 
 
Las preparaciones osteológicas se realizaron transparentando algunos ejemplares de las 
especies delimitadas en la revisión taxonómica siguiendo la técnica de Dingerkus & Uhler 
(1977), y bajo un estereoscopio, cada individuo fue codificado para la variación 
osteológica del cráneo. Una vez seleccionados los caracteres, tanto de la literatura como de 
los encontrados en las preparaciones osteológicas, se realizó una evaluación para 
determinar si estos pasan las pruebas de homología planteadas a priori (similitud, 
conjunción, comparación estricta con el grupo externo). 
 
Polaridad de los caracteres. Para establecer la polaridad de los caracteres se utilizará el 
método de comparación estricta con el grupo externo (Lynch 1996, 1997), y para ello se 
requiere la suposición inicial de monofilia del grupo interno. Se considera que el estado 
del caracter que está presente tanto en el grupo externo como en el interno es un estado 
primitivo, mientras que el estado que está restringido para el grupo interno es juzgado 
como derivado para este, hay que recordar que este método se utiliza principalmente para 
caracteres doble estado. 
 
Resultados 
Evaluación de los caracteres ya publicados 
 
Caracter propuesto por Greer & Arnold (1999) 
Estos autores proponen como un caracter de importancia sistemática dentro de Mabuya 
sensu lato el número de vertebras presacras. Este caracter tiene importancia para dividir las 
“mabuyas” de nuevo y del viejo mundo, presentando las mabuyas suramericanas un 
número mayor o igual a 28. En el estudio de las especies colombianas se encontró el 
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mismo número propuesto por Greer & Arnold (1999), no encontrándose variación a lo 
reportado por estos autores. 
 
Caracteres propuestos por Greer & Broadley (2000) 
Estos autores proponen seis nuevos caracteres, los cuales no aplican o son conservativos, 
no mostrando variación en el grupo de estudio y concuerda con lo observado por estos 
autores para las mabuyas suramericanas; por lo tanto, estos caracteres no son de utilidad 
filogenética o taxonómica dentro del grupo de estudio. 
 
Caracteres propuestos por Broadley (2000) 
Este autor realiza la revisión taxonómica de las mabuyas sensu lato del suroriente de 
África, en este trabajo propone 22 caracteres taxonómicos, algunos de los cuales el autor 
argumenta pueden ser de utilidad filogenética. 
 
Entre los caracteres que propone Broadley (2000) y que presentan variación dentro de 
nuestro grupo de estudio se encuentra: 
 Número de supraciliares: en M. altamazonica y M. nigropunctata se presenta una 
condición de cinco supraciliares generalmente, todas de tamaño subigual; mientras en el 
resto de especies se encuentra una condición de generalmente cuatro supraciliares, con la 
segunda de tamaño mayor que el resto; este caracter no pasa la prueba de conjunción, pero 
es un caracter que tiene utilidad taxonómica dentro de las mabuyas que se estudiaron en el 
presente trabajo. 
 
 Número de supralabiales anteriores a la escama subocular: este caracter se toma en 
el presente trabajo como el número total de escamas supralabiales. La condición de siete 
escamas se encuentra en: M. altamazonica (90% de los ejemplares estudiados), M. 
bistriata (todos los ejemplares), M. falconensis (76% de los ejemplares estudiados), M. 
pergravis (63% de la muestra estudiada) y M. zuliae (70% de los ejemplares estudiados); 
la condición de ocho escamas se encuentra en la mayoría de ejemplares estudiados de M. 
berengerae (83% de los ejemplares estudiados), M. nigropunctata (77% de la muestra 
estudiada), M. sp. 1 (77% de los ejemplares estudiados) y M. sp. 2 (88% de los ejemplares 
estudiados). 
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En M. nebulosylvestris y M. unimarginata, la condición está casi que repartida por la 
mitad, es decir, siete escamas supralabiales tienen el 54% y 42% de los ejemplares 
respectivamente; y ocho escamas supralabiales tienen el 41% y 57%, respectivamente, de 
la muestra estudiada. 
 
Al presentar casi todas las especies (a excepción de M. bistriata) variación intraespecífica, 
en mayor o menor grado en el conteo de escamas supralabiales, este caracter no es de 
información taxonómica y mucho menos sistemática para las especies que se distribuyen 
en Colombia. 
 
 Patrón de coloración: en las mabuyas colombianas se encuentran dos patrones de 
coloración generales: uno que es el de las especies continentales que fueron analizadas en 
el presente estudio; el cual consta de un dorso de color marrón o bronce con puntos de 
color marrón oscuro en diferentes grados de asociación (algunos ejemplares no tienen, 
otros tienen pocos y algunas tienen gran cantidad de estos en el dorso), seguidos por una 
franja lateral de color marrón oscura que va desde la punta del hocico hasta la inserción del 
miembro posterior, hacia la cola, la línea se hace menos clara; hacia la parte inferior de 
esta barra sigue una banda de color blancuzca o crema que va desde el hocico, pasa por las 
escamas supralabiales, pasa por debajo de la apertura ótica y llega hasta la inserción de los 
miembros posteriores, esta franja se hace más difusa a los lados de la cola, hacia la parte 
latero-inferior se encuentra una barra gruesa de color marrón muy parecido al color del 
dorso, por lo general el vientre es de color crema, azulado o de diferentes tonalidades de 
gris. El otro patrón de coloración es el que presentan las dos especies insulares, M. 
berengerae y M. pergravis presentan un patrón de coloración en el cual la barra lateral 
marrón oscura es poco difusa y llega hasta la mitad del cuerpo o tres cuartos de este, en 
algunos especímenes de M. berengerae está línea sólo llega hasta la inserción del miembro 
anterior y luego se hace más difusa, la banda de color crema es poco notoria o inexistente.  
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Caracter propuesto por Greer & Nussbaum (2000) 
 Traslape de la escama parietal sobre la escama temporal secundaria superior. Greer 
& Nussbaum (2000), proponen este caracter para diferenciar algunos grupos del antiguo 
género Mabuya sensu lato, estos autores indican que la condición “primitiva” (por 
presentarse en la mayoría de escíncidos, incluyendo Eumeces) es en la cual el borde lateral 
o inferior de la escama parietal traslapa el borde superior de la escama temporal secundaria 
superior (ellos nombran esta escama como temporal anterior superior), la condición 
“derivada” es al contrario: la escama temporal secundaria superior traslapa el borde lateral 
o inferior de la escama parietal. 
 
La forma de darle polaridad a estos estados de caracter fue algo arbitraria, utilizando el 
método mínimo, ya que se basó en la experiencia de los autores, quienes argumentan que 
la condición primitiva se debe a que se encuentra en el género Eumeces (específicamente 
el subgénero Pariocela). Igualmente el caracter no sería válido (en sentido estricto), pues 
este presenta variación intraespecífica en algunas de las especies que los autores 
estudiaron. 
 
Al revisar el material en estudio se encontró al igual que Greer & Nussbaum (2000), que la 
condición que presentan las mabuyas con distribución en Colombia objeto de este estudio 
es la condición “derivada” del caracter, por lo tanto, no se encontró el estado alternativo, 
por lo que este caracter no es informativo para el presente estudio. 
 
Caracter propuesto por Miralles (2006) 
El caracter que propone Miralles (2006) es el número de escamas nucales secundarias, 
toda vez que solo hay un par de escamas nucales primarias, y las que varían en número son 
las secundarias. Así mismo, Miralles (2006), al tener sólo un ejemplar de Mabuya 
berengerae, no pudo obtener datos de variación dentro de esta especie, por lo que el 
caracter de escamas nucales secundarias varia en la muestra obtenida en el presente 
trabajo; por ejemplo, en el ejemplar ICN-R-12132 en el lado izquierdo no tiene ninguna 
escama nucal secundaria y en el lado derecho tiene dos, por lo que desde un sentido 
estricto y como lo plantea Miralles (2006), el caracter propuesto por este autor de 
“presencia o ausencia de escamas nucales secundarias” debe ser replanteado o colectar 
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más ejemplares de esta especie para determinar el grado de variación de este caracter, ya 
que en una muestra tan pequeña (n=6) se encontró el ejemplar mencionado anteriormente, 
también lo que se podría explicar con este ejemplar es que es un individuo “atípico” dentro 
de la población, pero como se dijo anteriormente esto se debe evaluar teniendo una 
muestra más representativa de la especie. Este caracter no pasa la prueba a priori de 
conjunción. 
 
Recientemente, Hedges & Conn (2012) publicaron un trabajo sobre las mabuyas sensu lato 
de las islas del mar Caribe, en este trabajo hacen una crítica sobre el caracter de las 
escamas nucales propuesto por Miralles (2006), pues estos autores argumentan que es 
difícil de distinguir, pues ellos encontraron en su trabajo que algunas veces la escama 
nucal primaria podía estar fusionada como una sola escama o conformada por más de dos 
escamas ensanchadas; así mismo, algunas veces ellos no pueden ver en los ejemplares 
estudiados los dos estados, es decir una fila nucal primaria, y filas de escamas nucales 
secundarias, pues como lo muestran, algunas veces solo se ven una serie de escamas 
ensanchadas del mismo tamaño. 
 
En el presente trabajo no se tuvo esa dificultad: de aproximadamente 391 ejemplares que 
fueron estudiados, solo uno de los 391 ejemplares estudiados (M. altamazonica-ICN 2439) 
presento una condición de 0/3 escamas nucales (en el lado izquierdo ninguna primaria y 
por el otro, la primaria y dos secundarias), en contados casos, es decir en el 2.83% (11 
ejemplares: ICN 4298, IND-R 1508 de M. altamazonica; ICN-R 12137 de M. pergravis; 
MLS 286, 1101, UIS-R 1478 de M. sp. 1; ICN-R 11311, MHUA 11074, MLS 674, UIS-R 
364, 433 de M. unimarginata), se encontró una condición de 1/2 o 2/1 escamas nucales, a 
excepción de M. berengerae que tiene más de tres escamas nucales, por lo que se 
considera que el número elevado de escamas nucales secundarias en esta especie es 
diagnóstico, aunque esta especie tiene otros caracteres como el patrón de coloración o el 
alto número de lamelas en el cuarto dedo de los miembros anteriores y posteriores que son 
útiles para diferenciarla de las demás. Por lo tanto, se considera este caracter útil desde un 
punto de vista taxonómico, más no sistemático. 
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Caracteres osteológicos encontrados en el presente trabajo 
El cráneo de las mabuyas estudiadas es en general del tipo lacertiforme, con todos los 
elementos presentes. El hocico es relativamente corto y la zona posterior del cráneo es 
ancha. Carece de dientes pterigoideos. 
Los dientes maxilares y del dentario variaron y fueron aumentando en número a través del 
crecimiento en c/u de las especies estudiadas. 
 
Entre los caracteres que presentaron variación intraespecífica y de los cuales no se realiza 
ningún comentario están los siguientes: contacto de los yugales con los postfrontales y los 
postorbitales, papila que une dos elementos que tiene el proceso incisivo posteromedial de 
la premaxila, presencia de sutura media en el hueso frontal de los adultos, traslape del 
proceso anterior del palatino con el proceso lateral de la maxila, contacto o no del proceso 
anterolateral del ectopterigoideo con los últimos dientes de la maxila, grado de articulación 
del ectopterigoideo y el pterigoideo, grado de fusión del prearticular y el supranagular y 
presencia de procesos laterales posteriores en los nasales. 
 
A continuación sólo se presentaran los caracteres que presentaron variación interespecífica 
en las especies en las que se pudo realizar la evaluación de caracteres craneales, no 
mostrando huesos que presentaron variación intraespecífica o que son homogéneos en los 
taxones estudiados (Tabla 2). 
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Tabla 2. Matriz de caracteres óseos de algunas especies del género Mabuya presentes en Colombia, con 
datos para diez taxones del grupo externo. Los números de los caracteres corresponden a los numerados 
abajo para cada caracter estudiado. 
Caracteres*  1 2 3 4 5 
Taxones      
Chalcides ocellatus 0 ? 0 0 0 
Eumeces schneideri 0 ? 0 0 0 
Hemisphaeriodon gerrardii  0 0 0 0 0 
Plestiodon fasciatus 0 0 0 0 0 
Plestiodon obsoletus 0 0 0 0 0 
Plestiodon laticeps 0 ? 0 ? 0 
Plestiodon tetragrammus 0 0 0 0 0 
Riopa fernandezi 0 ? 0 0 0 
Sphenomorphus incertum 1 1 1 0 0 
Tiliqua scincoides 0 0 0 0 0 
Mabuya altamazonica 1 1 1 1 0 
Mabuya falconensis 0 0 0 0 0 
Mabuya nigropunctata 0 0 1 1 0 
Mabuya unimarginata 0 1 0 0 0 
Mabuya nebulosylvestris 0 0 0 1 0 
Mabuya sp. 1 0 1 0 2 1 
*Para ver  los caracteres, mirar las explicaciones abajo.  
 
 
1. Proceso lingual posterior del coronoide:  
Este caracter presenta dos condiciones o estados: el proceso puede ser corto y tirado hacia 
la zona inferior de la mandíbula inferior (0) o puede ser largo y tirado hacia la zona 
posterior de la mandíbula (1). La condición primitiva se puede asumir como el estado de 
proceso corto, ya que este se encuentra en el grupo externo y en M. falconensis, M. 
nigropunctata, M. unimarginata, M. nebulosylvestris y M. sp. 1. La condición derivada 
esta sólo presente en M. altamazonica.
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Figura 1. Estados del caracter “proceso lingual del coronoide”, mostrando la condición de proceso largo y 
tirado hacia la parte posterior de la mandíbula inferior en M. altamazonica, y la condición de proceso corto y 
tirado hacia la parte inferior de la mandíbula inferior en M. nigropunctata. PLP= proceso lingual posterior. 
 
Al realizar la prueba de suposición de homología de comparación estricta con el grupo 
externo se puede considerar esta condición como una apomorfía no informativa 
(autapomorfía), no informativa,  desde el punto de vista filogenético, pero de gran 
importancia desde el punto taxonómico, ya que sirve para diferenciar a M. altamazonica 
del resto de las especies en las que se pudo estudiar la morfología del cráneo (Figura 1).   
 
2. Traslape o no del ceratohial sobre el cuadrado y el prearticular:  
Este caracter presenta dos estados: el ceratohial puede traslaparse sobre el cuadrado y el 
prearticular (0) o puede pasar por detrás de estos (1). La condición primitiva se puede 
asumir como el estado en donde el ceratohial se traslapansobre el cuadrado y el 
prearticular, ya que esta condición se encuentra en el grupo externo y en M. falconensis, 
M. nigropunctata, y M. nebulosylvestris. La condición derivada está presente en M. 
altamazonica, M. unimarginata y M. sp. 1.
PLP 
PLP 
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Al realizar la prueba de suposición de homología de comparación estricta con el grupo 
externo se puede considerar este caracter como informativo, ya que la condición derivada 
(Figura 2) se encuentra formando un clado entre M. altamazonica, M. unimarginata y M. 
sp. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Condición derivada, ceratohial pasa por detrás del cuadrado y del prearticular. Presente en M. 
altamazonica. ICN-10009. CH= ceratohial, PA= prearticular. 
 
3. Procesos laterales posteriores en el angular:  
Este caracter presenta dos condiciones o estados: ausencia de procesos laterales posteriores 
en el angular (0) o presencia de procesos laterales posteriores en el angular (1). La 
condición primitiva se puede asumir como el estado de ausencia de procesos, ya que este 
se encuentra en el grupo externo y en M. falconensis, M. unimarginata, M. 
nebulosylvestris y M. sp. 1. La condición derivada está presente en M. altamazonica y M. 
nigropunctata (figura 3). Al realizar la prueba de homología de comparación estricta con 
el grupo externo, se puede considerar a este caracter como informativo, aunque puede 
entrar en conflicto con el caracter anterior, ya que los dos clados formados por cada 
caracter comparten a M. altamazonica.
PA 
CH 
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Figura 3. Estados del caracter “procesos laterales posteriores en el angular”, mostrando la condición de 
presencia de procesos laterales en M. altamazonica, y la condición de ausencia de procesos laterales en M. 
nigropunctata. A= angular, PLPA= procesos laterales posteriores del angular. 
 
4. Tamaño del proceso anteromedial con respecto a los procesos anterolaterales 
del frontal:  
Este caracter presenta tres estados: proceso anteromedial más corto que los anterolaterales 
(0), proceso anteromedial más largo que los anterolaterales (1) y proceso anteromedial y 
anterolaterales son del mismo tamaño (2). Al realizarle la prueba de suposición de 
homología de comparación estricta con el grupo externo a este caracter, nos da como no 
informativo, porque aunque el estado proceso anteromedial más corto que los 
anterolaterales (0) está presente en todo el grupo externo, M. falconensis y M. 
unimarginata (figura 4), los otros dos estados se encuentran en las especies restantes del 
grupo interno; por lo tanto, no se le puede dar polaridad a estos dos estados; aunque el 
estado de proceso anteromedial y procesos anterolaterales del mismo tamaño puede ser de 
importancia taxonómica ya que solo se encuentra en M. sp. 1.
A A 
PLPA 
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Figura 4. Dos de los tres estados del caracter “tamaño del proceso anteromedial con respecto a los procesos 
anterolaterales del frontal”, mostrando la condición de proceso anteromedial más largo que los procesos 
anterolaterales en M.nigropunctata, y la condición de proceso anteromedial más corto que los procesos 
anterolaterales en M. falconensis. F= frontal, PAL= procesos anterolaterales, PAM= proceso anteromedial. 
 
5. Estructura ósea entre hipohial y el ceratohial:  
Este caracter presenta dos condiciones o estados: la ausencia de una estructura ósea entre 
el hipohial y el ceratohial (0) y la presencia de esta estructura ósea (1). La condición 
primitiva se puede asumir como el estado de ausencia de esta estructura, ya que este se 
encuentra en el grupo externo y en M. altamazonica, M. falconensis, M. nigropunctata, M. 
unimarginata y M. nebulosylvestris. La condición derivada esta sólo presente en M. sp. 1. 
 
Al realizar la prueba de suposición de homología de comparación estricta con el grupo 
externo se puede considerar esta condición como una apomorfía no informativa 
(autapomorfía), desde el punto de vista filogenético, este caracter no es informativo, pero 
es de gran importancia desde el punto taxonómico, ya que sirve para diferenciar a M. sp. 1 
del resto de las especies en las que se pudo estudiar la morfología del cráneo (Figura 5). 
 
F 
PAM 
PAL 
PAL 
PAM 
F 
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Figura 5.Estados del caracter “estructura ósea entre epihial y el ceratohial”, mostrando la condición de la 
presencia de dicha estructura en M.sp. 1 (flecha), y la condición de ausencia en M. nigropunctata. CH= 
ceratohial, EO= estructura ósea, HH= hipohial. 
 
Discusión 
 
El método a priori de suposición de homología de comparación estricta con el grupo 
externo propuesto por Lynch (com. pers.) ha probado ser un filtro bastante fino con la 
evaluación de caracteres realizada en el presente trabajo. El método presenta una secuencia 
lógica bastante acertada, por medio de este método se puede asegurar que los caracteres 
que pasan la prueba son evidencia para ser caracteres con información filogenética o en su 
defecto poder ser informativos para la diferenciación de especies, como es el caso de las 
autapomorfias detectadas para M. altamazonica (proceso largo y tirado hacia la parte 
posterior del proceso lingual posterior del coronoide) y M. sp. 1 (presencia de estructura 
ósea entre epihial y el ceratohial). Posiblemente, al incrementar el muestreo de especies 
del género Mabuya, estas autapomorfías se puedan convertir o no en sinapomorfías. Como 
argumenta Wägele (1999), las pruebas deben ser a priori y sobre los caracteres, no a 
posteriori (prueba de congruencia); la cual, como argumenta Patterson (1988) 
“la…..prueba más decisiva de homología es por congruencia con otras homologías”
EO 
HH 
CH 
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Entonces, según Wägele (1999) el término “congruencia” significa distribución de un 
caracter sobre la topología de un árbol. Bock (1989), Wägele (1999) y Lynch (com. pers.) 
no están de acuerdo con esta prueba, ya que esta se realiza utilizando la distribución de un 
caracter o grupos de caracteres sobre el dendrograma, y no sobre los caracteres como tal.  
La búsqueda de caracteres de calidad informativa desde el punto de vista filogenético por 
medio de estrategias como la puesta a prueba en este trabajo, nos permite la determinación 
de caracteres de calidad, más que de cantidad, y como argumenta Wägele (1999), con un 
criterio independiente de cualquier hipótesis de relaciones. 
 
De acuerdo a lo que argumenta Wägele (2005), un caracter polimórfico (o multiestado?) es 
problemático o no informativo cuando se utiliza dentro de un contexto o análisis 
filogenético. La existencia simultánea de estados plesiomóficos y apomórficos de un 
caracter en un grupo de organismos no permite la prueba o confirmación de una hipótesis 
de monofilia sobre las bases de este caracter (Wägele 2005); por lo anterior, y con base en 
el análisis de la prueba estricta con el grupo externo, el caracter de la relación en tamaño 
entre los procesos anterolaterales y anteromedial del frontal no es informativo desde un 
punto de vista filogenético, ya que se presentan tres condiciones, no pudiéndose evaluar la 
polaridad de estas condiciones. Aunque uno de los estados (los procesos anterolaterales y 
anteromedial del hueso frontal son del mismo tamaño) de este caracter multiestado es de 
importancia taxonómica, toda vez que este estado solo se presenta en las muestras de M. 
sp. 1; por lo que este estado del caracter multiestado se podría utilizar para caracterizar un 
taxón terminal o especie, por lo que se podría considerar sin equivocaciones como una 
novedad evolutiva (Wägele 2005). Este caracter es parecido al presentado por Conrad 
(2006, citado en Conrad 2008), él lo denomina “forma como articula en vista dorsal la 
sutura nasofrontal”, este caracter lo presenta como multiestado, con cuatro estados del 
caracter, desde la lógica que hemos utilizado en el presente trabajo (la prueba estricta con 
el grupo externo) este caracter no sería informativo, debido a que no se puede le puede dar 
la polaridad del caracter.  
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Este es un error muy común hoy en día, pues considerar la presencia/ausencia de un 
polimorfismo o de un caracter multiestado como caracteres con información filogenética 
dentro de una matriz de datos, puede representar un error muy grave, ya que al aplicar la 
prueba de conjunción o el método de comparación estricta con el grupo externo, estos 
caracteres se caen y no son informativos. Por eso Rieppel & Kearney (2002), Wägele 
(1999) y Lynch (com. pers.) hacen un llamado hacia la búsqueda de caracteres de calidad o 
que sean caracteres realmente informativos, ya que el hecho de que los programas de 
computador disponibles permitan, y que los usuarios confíen en los algoritmos de dichos 
programas, no es una justificación para cometer dicho error (Wägele 1999, Lynch com. 
Pers.). 
 
Por lo anterior, debe escogerse la calidad sobre la cantidad de caracteres, por lo que 
Wägele (1999) recomienda realizar un estudio juicioso de los caracteres utilizados en la 
matriz de datos, ya que usualmente diferentes opiniones sobre el significado de similitudes 
son la principal causa para que hipótesis de relaciones sean incompatibles; y esto, ningún 
programa de computador es capaz de solventar este problema, por lo menos para 
caracteres morfológicos.  
 
Viendo los caracteres utilizados por Conrad (2008), quien reúne en su análisis los 
caracteres utilizados por Estes et al. (1988), Etheridge & Queiroz (1988), Grismer (1988), 
Presch (1988), y muchos otros trabajos (para ver otras referencias con más detalle, 
remítase a Conrad 2008). Los cuatro caracteres restantes que se encontraron en este trabajo 
no habían sido descritos por estos autores, aunque como afirma Estes et al. (1988), ellos no 
utilizaron en su análisis los caracteres que presentaron variación inter o intraespecífica a 
los niveles más bajos de familia; por lo tanto, los pudieron observar, pero al tener 
variación a esos niveles no los incluyeron dentro de sus listados y análisis, a pesar de lo 
anterior, estos hallazgos son de gran importancia para empezar a tener un entendimiento de 
las relaciones filogenéticas de este grupo de lagartijas, con base en estudios morfológicos.  
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Así mismo, se deben recolectar más ejemplares de las especies en las que no se pudo 
realizar el estudio de osteología craneal, ya que se podría encontrar más información de 
caracteres de posible utilidad filogenética o taxonómica; así mismo se deben explorar otras 
fuentes de caracter como por ejemplo, musculatura, esqueleto apendicular, axial, 
neurocráneo, morfología interna y de estructuras reproductivas. 
 
Conclusiones 
 
 Este es el primer paso en el estudio de otra fuente de información, como son los 
caracteres morfológicos, especialmente óseos, los cuales no habían sido evaluados a este 
nivel en este grupo; este análisis, y otros que se realizarán, podrán ser útiles con el fin de 
poder llegar al entendimiento cladístico de las relaciones filogenéticas entre las diferentes 
especies o taxones del género Mabuya; por lo tanto, este estudio es preliminar. Los pocos 
caracteres que se encontraron con información filogenética es prueba de que nuestro 
conocimiento en este grupo es aún incompleto. 
 
 Se encontraron nuevos caracteres morfológicos que pueden ser de utilidad tanto 
filogenética como taxonómicamente en este grupo, que se considera conservado, hablando 
desde un punto de vista morfológico. 
 
 Se comprueba que el método de comparación estricta con el grupo externo es un 
buen filtro en la búsqueda de caracteres de importancia filogenética, ya que la gran 
mayoría de caracteres fueron desechados o no eran informativos, quedando solo dos 
caracteres que puedan tener información filogenética. 
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Recomendaciones 
 
 Se deben adicionar otras fuentes de caracteres, como miológicos, del esqueleto 
apendicular así como de morfología interna y de estructuras reproductivas que puedan 
ofrecer una mayor fuente de caracteres. 
 
 Se recomienda trabajar también con esqueletos secos, ya que se pueden observar 
mejor los huesos y separarlos para un mejor estudio; con estos esqueletos se pueden 
estudiar mejor los huesos del neurocráneo, los cuales fueron difíciles de observar o separar 
en los esqueletos transparentados. 
 
 Se podrían esperar otros caracteres al comparar los cráneos por ejemplo, de las 
especies insulares (M. berengerae y M. pergravis), especies de hocico muy largo y con 
hábitos arbóreos. 
 
 Se deben seguir realizando este tipo de trabajos (con el rigor de las pruebas a priori 
y el método de comparación estricta con el grupo externo) con otros grupos de escamados, 
ya que hoy en día circulan una gran cantidad de hipótesis filogenéticas, en las cuales se 
prefiere la cantidad a la calidad de los caracteres, desencadenado en hipótesis de relaciones 
“mentirosas”. 
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TAXONOMÍA DE LAS LAGARTIJAS DEL GÉNERO Mabuya 
(SQUAMATA: SCINCIDAE) EN COLOMBIA 
 
Introducción 
 
Antes del 2002, el género Mabuya sensu lato se consideraba ampliamente distribuido en 
toda la parte tropical de Asia, África, las islas Seychelles, Madagascar, África, las Islas de 
Cabo Verde, hasta el Nuevo Mundo, en ese momento, el género contaba con 
aproximadamente 104 especies válidas (Greer & Broadley, Greer & Nussbaum 2000). Sin 
embargo, según el trabajo realizado por Mausfeld et al. (2002) sobre la filogenia molecular 
del género utilizando secuencias parciales de los genes mitocondriales 12S y 16S rRNA; 
así como la distribución geográfica de los clados resultantes, consideran al género Mabuya 
Fitzinger un linaje monofilético. Estos autores segregaron el género Mabuya sensu lato en 
cuatro géneros: el género Mabuya se consideró restringido al Nuevo Mundo con 26 
especies (Miralles et al. 2010), mientras los otros tres clados se consideraron restringidos a 
África y Madagascar, incluyendo Mabuya atlantica de la isla Fernando de Noronha en 
Brasil (Euprepis Wagler, 1830), el género Chioninia Gray 1845, del archipiélago de Cabo 
Verde, el cual consta de ocho especies (Uetz & Hallermann 2012) y el género Eutropis, 
Fitzinger 1843, de Asia con 31 especies (Uetz & Hallermann 2012). Posteriormente, Bauer 
(2003), reemplazó el nombre de Euprepis por Trachylepis Fitzinger 1843, según las reglas 
del código de Nomenclatura Zoológica; este género consta de 75 especies (Uetz & 
Hallermann 2012). 
 
En el presente trabajo al igual que en los realizados por Miralles et al. (2005b), Miralles et 
al. 2006 y Miralles & Carranza (2010), el género Mabuya se considera como un género 
único del neotrópico, como lo sugiere Mausfeld et al. (2002). Para el neotrópico se 
reconocen aproximadamente 26 especies (Miralles & Carranza 2010), aunque un trabajo 
reciente reconoce 61 especies, describiendo 24 nuevas y resucitando de la sinonimia a 
once especies de las islas del mar Caribe (Hedges & Conn 2012); estas especies se 
distribuyen desde el centro de México hasta el norte de Argentina, incluyendo la mayoría
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de las islas del Caribe, con excepción de la isla de Cuba (Miralles et al. 2005a) y las islas 
de Aruba, Bonaire y Curazao (Burt 2005), este género constituye una parte importante de 
las distintas comunidades de lagartos en el neotrópico (Miralles 2006). 
 
Antes del 2005, los únicos trabajos taxonómicos que se habían realizado en América con 
el género fueron los de Dunn (1936), Taylor (1956) y el trabajo de Avila–Pires (1995), 
recientemente se han realizado varios trabajos con el género en el neotrópico (Harvey et 
al. 2008, Hedges & Conn 2012, Miralles 2005 ab, Miralles et al. 2005, Miralles 2006, 
Miralles et al. 2006, Miralles et al. 2009ab y Miralles et al. 2010); a pesar de esto, sólo en 
el trabajo de la taxonomía del género en Venezuela se estudian tres especímenes de 
Colombia: uno de Mabuya falconensis del departamento de la Guajira y dos ejemplares de 
M. nigropunctata de la ciudad de Leticia en el departamento de Amazonas. 
 
La taxonomía del género es algo confusa, debido principalmente a que la mayoría de 
rasgos morfológicos dentro del género son conservativos y no se han realizado muchos 
trabajos sobre la variación y el entendimiento de los caracteres que se han utilizado para 
las diagnosis de las especies; a esto se le suma, a que las delimitaciones dentro de las 
especies son controversiales y han permanecido de este modo durante más de un siglo; así 
mismo, el tema se complica debido a que varios tipos se han perdido (p. ej. M. mabouya, 
M. nigropunctata y M. unimarginata) (Miralles et al. 2005b); así como no tener una 
terminología estandarizada en lo que tiene que ver con el patrón de coloración (Hedges & 
Conn 2012). Para más detalles de la historia taxonómica de Mabuya sensu stricto ver en 
Miralles (2005), Miralles et al. (2005b), Miralles et al. (2009) y Hedges & Conn (2012). 
 
Cuando Miralles (2005), nombra un neotipo para Mabuya mabouya, restringe esta especie 
para el sur de las Antillas Menores, endémica de las islas de Dominica, Guadalupe, 
Martínica y Santa Lucia; entonces lo que antiguamente se llamaba como M. mabouya en 
Colombia quedo sin una identidad taxonómica definida. Actualmente, muestras de 
poblaciones procedentes de la Costa Caribe, Costa Pacífica, Los Andes y la Orinoquía 
siguen siendo reconocidas como Mabuya mabouya. Debido a la ausencia de un trabajo 
taxonómico para Colombia, se han llevado a cabo en las colecciones del país 
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determinaciones equívocas o no actualizadas, por lo que las colecciones herpetológicas 
tienen información errada de las especies presentes en el territorio nacional, un ejemplo de 
esto, son los listados y guías de campo que se han realizado, donde aparecen las 
poblaciones del país nominadas como M. mabouya (p. ej. Sánchez et al. 1995, Renjifo & 
Lundberg, 1999, Páez et al. 2002, Ramírez-Pinilla et al. 2002, Castaño–Mora et al 2004, 
Palacio-Baena et al. 2006, Castro-Herrera & Vargas-Salina 2008, Rueda-Almonacid et al. 
2008), todos estos autores siguiendo la taxonomía utilizada por Ayala (1986). Sólo algunos 
trabajos las nominan como Mabuya sp. (p. ej. Leal & Ramírez-Pinilla 2008, Ramírez-
Pinilla 2006, Ramírez-Pinilla et al. 2006 y Caicedo-Portilla et al. 2010). 
 
De acuerdo con Hedges & Conn (2012), quienes dicen que se hace necesaria una revisión 
cuidadosa de los ejemplares del género que se encuentran depositados no solo de 
Venezuela, si no de otros países de Centro y Suramérica; y debido a esto, actualmente se 
desconoce la verdadera identidad y riqueza, así como la distribución de este género en el 
país; por lo tanto, amerita la revisión de la taxonomía de este grupo; asimismo, Colombia 
es un país muy interesante, ya que probablemente es un sitio de unión y/o concurrencia de 
varias especies y/o complejos de especies del género que se encuentran en Centro y 
Suramérica. 
 
Los objetivos de esta parte del trabajo son: realizar la revisión taxonómica de los 
especímenes depositados en las diferentes colecciones del país y realizar los mapas de 
distribución de cada una de las especies del género en Colombia. 
 
Nota: recientemente fue publicado un trabajo molecular sobre la taxonomía y sistemática 
del género Mabuya sensu lato (Hedges & Conn 2012), en dicho trabajo el género es 
dividido en tres subfamilias, 16 géneros (tres de ellos disponibles en la literatura, el resto 
nuevos) y se describen 24 especies. A pesar del gran trabajo y la toma de una gran 
cantidad de datos moleculares, de lepidosis y morfométricos, el estudio tiene grandes 
falencias en las diagnosis de los géneros que proponen estos autores, así como falta de 
datos para la variación merística y morfométrica de la mayoría de las especies que ellos 
describen y estudian; por lo que la propuesta taxonómica que presentan Hedges & Conn 
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(2012) no se seguirá en este trabajo; por lo tanto, considero al género Mabuya como 
monofilético y único dentro del neotrópico como lo argumenta Miralles (2005, 2006) y 
Miralles et al. (2005a, 2005b, 2006, 2009, 2010). 
 
Así mismo, Hedges & Conn (2012) dan una explicación simplista, al argumentar que por 
manejo, debido a que la familia Scincidae es la más grande dentro de los lagartos, por lo 
que se hace muy difícil realizar revisiones taxonómicas y descripciones de nuevas 
especies, entonces resucitaron la familia Mabuyidae y la subfamilia Mabuyinae, esta 
última propuesta por Mittleman (1952), quien da una sinopsis breve de esta subfamilia. 
Estas categorías taxonómicas fueron rechazadas por Greer (1970), quien argumenta que 
aunque la sinopsis de Mittleman (1952), es acertada viéndola desde un punto de vista de 
un ensamblaje o grupo de escíncidos, este ensamblaje y los otros dos (Scincinae y 
Chalcidinae) no pueden ser defendidos como una unidad filogenética, entonces Greer 
(1970) propone incluir la subfamilia Mabuyinae de Mittleman (1952) en su subfamilia 
Lygosominae. En este trabajo se sigue el arreglo de Greer (1970), dejando al género 
Mabuya sensu stricto dentro de la familia Scincidae y la subfamilia Lygosominae. 
 
Materiales y Métodos 
 
Las diagnosis se basaron con la literatura y material examinado, el cual está depositado y 
preservado en alcohol al 70% en las colecciones herpetológicas colombianas de las 
siguientes instituciones: Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá (ICN); Museo de la Universidad de La Salle, Bogotá (MLS), Museo de 
Historia Natural de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga (UIS-R), 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Villa de 
Leyva (IND-R y IAvH), Museo de Historia Natural de la Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá (MUJ) y del Museo de Historia Natural de la Universidad de Antioquia (MHUA). 
La nomenclatura de las escamas y la toma de dimensiones corporales para los especímenes 
que se describen es la utilizada por Avila – Pires (1995), igualmente, se utilizaron 
caracteres de importancia sistemática para el género Mabuya sensu lato propuestos por 
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Greer et al. (1999), Greer & Broadley (2000), Greer & Nussbaum (2000) y Miralles 
(2006). 
 
Hedges & Conn (2012) realizaron la revisión de una buena cantidad de ejemplares (~750), 
pero hicieron conteos de escamas con métodos diferentes o alternativos (algunas veces 
métodos utilizados por otros autores, como por ejemplo, Cochran 1941, Taylor 1956, 
Sadlier & Bauer 1997), a los que se realizaron en este trabajo y otros como Avila Pires 
(1995) y los realizados por Harvey et al. (2008), Miralles (2005, 2006), Miralles et al. 
(2005a, 2005b, 2006, 2009a, 2009b) y Miralles & Carranza (2010); por lo tanto, y como 
los mismos Hedges & Conn (2012) lo afirman con respecto a los trabajos realizados por 
los autores que se nombraron anteriormente, no se pueden hacer comparaciones entre estos 
trabajos. 
 
En las descripciones de las especies, los rangos son dados para cada caracter merístico, 
seguido por la media y el error estándar, el tamaño de la muestra se da en paréntesis. Para 
algunos caracteres bilaterales, el tamaño de la muestra se anota como el número de lados 
de los especímenes, más no del número de ejemplares examinados, lo cual es indicado 
después del tamaño de la muestra (Miralles et al. 2009). 
Las medidas que se tomaron fueron la longitud rostro-cloaca (LRC), y longitud de la 
cabeza (LC), estas medidas se realizaron por medio de un calibrador píe de rey marca 
Koala
®
 a 0.02 mm de precisión. Para determinar el sexo de los individuos se realizo una 
incisión medio ventral en el tercio posterior del cuerpo para poder observar la presencia de 
testículos y la presencia de hemipenes evertidos, en el caso de los machos; y folículos 
ováricos, folículos vitelogénicos y embriones en diferente estado de desarrollo en el caso 
de las hembras según Ramírez-Pinilla et al. (2002). 
 
En el presente trabajo se sigue a Taylor (1956) y Hedges & Conn (2012), quienes 
argumentan que en lagartos escíncidos, especialmente del género Mabuya, las especies 
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tienen patrones de coloración muy conservativos o fijos en cualquier sexo o edad dentro de 
estas; por lo tanto, este va a ser un caracter útil en las diagnosis de algunas de las especies 
relacionadas a continuación en este trabajo. 
Los mapas de distribución se realizaron con base en las localidades que se encontraban 
consignadas en los catálogos de las colecciones visitadas y al material que se revisó en el 
presente trabajo. 
 
Resultados 
 
En total se examinaron 391 ejemplares de diferentes partes de Colombia (ver material 
examinado dentro de cada especie). El género se encuentra ampliamente distribuido en 
todas las zonas bajas y medias del país, desde los cero hasta aproximadamente 2250 m. de 
altitud en la Cordillera Oriental.  
 
Familia SCINCIDAE GRAY, 1825 
Subfamilia Lygosaminae Greer, 1970 
1970  Lygosaminae Greer, Bull. Mus. Comp. Zool. 139: 151 subfamilia nueva. 
2012  Mabuyidae Hedges & Conn, Zootaxa: 3288 Sinónimo junior. 
 
 
Género Mabuya Fitzinger, 1826 
 
1826 Mabuya Fitzinger, Neue Classification der Reptilien: 23. Especie tipo: Mabuya 
dominicensis Fitzinger, = Mabuya mabouya (Lacépède, 1788). 
? 1826 Spondylurus Fitzinger, Neue Classification der Reptilien: 23. Especie tipo: Scincus 
sloanei Daudin. 
1839  Mabouya Duméril & Bibron (nombre sustituto para Mabuya Fitzinger), Erp. Gén., 
5: 579. 
1839   Herinia Gray, Ann. Mag. Nat. Hist., (1) 2: 33. Especie tipo: Herinia capensis Gray.  
1843  Eutropis Fitzinger, Systema Reptilium: 22. Especie tipo Euprepes sebae Duméril & 
Bibron. 
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1843  Oxytropis Fitzinger, Systema Reptilium: 22. Especie tipo: Euprepes merremii 
Duméril & Bibron. 
1845  Heremeites Gray, Cat. Liz. Brit. Mus.: 113. Especie tipo: Scincus vittatus Oliver.    
1845 Copeoglossum Tschudi; Arch. Für Naturg., 11: 162 Especie tipo: Copeoglossum 
cinctum Tschudi.  
1845  Mabouya Gray (emendation of Mabuya Fitzinger). 
1862  Mabuia Cope (enmendación de Mabuya Fitzinger) Proc. Acad. Nat. Sci. Phila. 14: 
185. 
1925  Mabuiopsis Angel, Rept. Et Batr., viaje de Ch. Allaud et R. Jeannel en Afrique 
Orientale, 1911 – 1912, Vertebrata, 2: 21. Especie tipo: Mabuia jeanneli Angel. 
2012  Alinea Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands (Squamata, 
Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288 
2012  Aspronema Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands (Squamata, 
Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288 
2012  Brasiliscincus Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands 
(Squamata, Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288 
2012  Capitellum Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands (Squamata, 
Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288 
2012  Exila Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands (Squamata, 
Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288 
2012  Manciola Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands (Squamata, 
Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288 
2012  Maracaiba Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands (Squamata, 
Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288 
2012  Marisora Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands (Squamata, 
Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288 
2012  Notomabuya Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands 
(Squamata, Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288 
2012  Orosaura Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands (Squamata, 
Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288
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2012  Panopa Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands (Squamata, 
Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288 
2012  Psychosaura Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands 
(Squamata, Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288 
2012  Varzea Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands (Squamata, 
Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288 
 
Mabuya altamazonica 
Miralles, Barrio-Amorós, Rivas & Chaparro-Auza, 2006 
Figura 6 
2006   Mabuya altamazonica Miralles, Barrio-Amoros, Rivas & Chaparro-Auza. Zootaxa 
1188:1-22 (holotipo MNHN 2006.0291, localidad tipo: Kilometro 34 por la carretera 
Tarapoto-Yurimaguas, 600 m de elevación, Concesión de Manejo de Fauna Silvestre 
ASPRAVEP (Asociación de Productores de Ranas Venenosas Progreso), Rio Cainarachi, 
Departamento San Martin, Perú). 
 
2012.. Varzea altamazonica Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands 
(Squamata, Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288: 25 y 215. 
 
Material examinado (67). COLOMBIA. Amazonas: Leticia (ICN 4317; MLS 194, 195, 
196, 197, 198, 671; IND-R 4120); kilometro dos vía Leticia-Tarapaca (ICN-R 11240); 
kilometro seis vía Leticia-Tarapaca (IND-R 3930); Los Lagos (ICN 10009); Puerto 
Nariño: Puerto Nariño (ICN-R 11247; IND-R 1518); Parque Nacional Natural Amacayacu 
(IND-R 2040, 3092); Lago Tarapoto (IND-R 2119); Puerto Rastrojo: río Mirití-Paraná 
(IND-R 1925). Arauca: Cravo Norte: río Casanare, campamento indígena Cuiva (ICN-
2141); Puerto Rondón (IND-R 2884). Caquetá: Bocas del río Mecaya, entre Caquetá y 
Putumayo (ICN 612); Florencia (ICN 4316; MLS 200, 201, 202, 203, 204); Macagua, 
finca del ICA (ICN 4315). Casanare: Monterey: caño Lamuya (ICN 4328); Nunchía 
(IAvH 5174); Orocué: Parque Ecoturístico Wisirare (UIS-R 1483, 1484); Paz de Ariporo: 
vereda El Totumo, caserío El Totumo (JJM 1777, 1778). Cauca: Santa Rosa: vereda San 
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Pablo, 270 m (IND-R 4400). Cundinamarca: Paratebueno: Inspección de Policía de 
Guaicáramo (MLS 184, 185, 186). Meta: Acacías: vereda La Esmeralda, cerca del centro 
Agroturístico Aranguaney (ICN-R 11243); Carimagua: Hato La Alegría, 30 kilómetros al 
oriente (ICN 4338); Mesetas: suroeste de la Macarena, entre el río Duda y la Macarena 
(ICN 2439); Macarena: PNN Piniguas, río Duda, estación Primatológica (ICN 4026, 
4027); río Guayabero, boca del caño Cabra, cabaña JJ Triana (IND-R 1508); Puerto 
Gaitán: Camatarigua, El Porvenir (ICN- 4312, 4337); Puerto López: corregimiento Bocas 
del Guatiquiba, vereda Yacuana (RC-813), Finca Instival (RC 810); Restrepo: ocho 
kilómetros al noreste de la cabecera municipal, finca Marsella (ICN 4323, 4324); 
Villavicencio: finca El Buque (ICN 4326, 8342, 8343, 8346), finca El Buque, caño 
Maizaro (ICN 8334, 8357), Estación Roberto Franco (ICN 4327), vereda El Carmen (RC-
801). Putumayo: Puerto Asís (ICN 4292; IND-R 1519, 1520); orilla del río Putumayo 
(ICN 4298); Majoyá (ICN 4321); San Miguel (ICN 4294); al lado del río San Miguel (ICN 
4297); Villa Garzón (ICN 4295, 4296). Vaupés: Taraira: Caparú (IND-R 0323). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Detalle de Mabuya altamazonica Miralles et al. 2006. A. Aspecto general. B. Detalle de la cabeza. 
RC 801, hembra adulta, 71.42 mm LRC. Localidad: Villavicencio, Meta. 
 
Diagnosis: una mabuya de tamaño relativamente grande, con los párpados inferiores no 
divididos, todas las escamas lisas, lóbulos auriculares ausentes, rostro ligeramente agudo, 
prefrontales y frontoparietales pareadas, cuatro supraoculares, frecuentemente cinco 
supraciliares de tamaño subigual, generalmente siete supralabiales con la quinta escama 
siendo la más grande y colocada debajo del ojo, parietales en amplio contacto detrás de la 
escama interparietal y un par de escamas nucales; palmas y plantas de color oscuro. 
A B 
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Mabuya altamazonica difiere del resto de especies presentes en Colombia por la presencia 
combinada de los siguientes caracteres: rostro ligeramente agudo (versus rostro agudo en 
M. berengerae, M. falconensis y M. pergravis); un único par de escamas nucales (versus 
más de tres pares de escamas nucales en Mabuya berengerae); casi siempre cinco escamas 
supraciliares de tamaño subigual (versus por lo general cuatro escamas supraciliares en M. 
berengerae, M. bistriata, M. falconensis, M. nebulosylvestris, M. pergravis, M. 
unimarginata, M. zuliae y M. sp. 1 y M. sp. 2), escamas parietales en amplio contacto 
detrás de la interparietal (versus parietales separadas por la escama interparietal o en 
contacto leve en un punto en M. nigropunctata) y palmas de las manos y plantas de los 
pies de color más oscuro que el vientre (versus plantas de las manos y palmas de los pies 
más claras que el vientre en M. bistriata, M. falconensis y M. sp. 2). 
 
Variación: filas de escamas dorsales, 46-56 (51.97 ± 0.27; 60); filas de escamas en el 
medio cuerpo, 26-32 (29.69 ± 0.18; 62); filas de escamas ventrales, 29-38 (32.26 ± 0.31; 
49); número de lamelas bajo el cuarto dedo de la mano, 12-17 (13.79 ± 0.10; 116 lados); 
número de lamelas bajo el cuarto dedo del pie, 13-21 (17.02 ± 0.13; 116 lados); longitud 
rostro-cloaca, 32.14-113 (70.59 ± 2.56; 55); longitud de la cabeza, 8.24-19.52 (12.97 ± 
0.35; 54). Número de escamas supraciliares (n lados = 127); cuatro, con la segunda siendo 
la más grande (14.96%); cinco, subiguales en tamaño (77.95%) y seis subiguales en 
tamaño (7.09%). Número de escamas supralabiales (n lados = 126): seis con la cuarta 
escama siendo la subocular agrandada (3.17%), siete con la quinta escama siendo la 
subocular agrandada (90.48%), y ocho con la sexta escama siendo la subocular agrandada 
(6.35%). 
 
Distribución: Mabuya altamazonica se encuentra ampliamente distribuida en Colombia al 
oriente de Los Andes; la distribución se encuentra separada: los registros que se tienen 
hasta el momento son del sur del departamento del Amazonas, Caquetá, sur del Vaupés 
pertenecientes a la cuenca del río Amazonas, y en las estribaciones orientales de la 
Cordillera Oriental en los departamentos del Casanare, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, 
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Meta y Putumayo; así mismo, en los Llanos Orientales en los departamentos de Arauca, 
Casanare y Meta. La distribución altitudinal va desde los 90 m hasta los 800 m 
aproximadamente (Figura 13). M. altamazonica también se encuentra distribuida en el 
flanco oriental de la Cordillera de Los Andes en Perú y en la Amazonía Peruana, en una 
altitud entre los 150-780 m (Miralles et al. 2006), en Bolivia se encuentra distribuida en el 
flanco oriental de Los Andes (Harvey et al. 2008), Miralles et al. (2006), sospechan que 
esta especie también se encuentre en la Amazonia ecuatoriana. 
 
Historia natural: los ejemplares capturados en Puerto López en octubre de 2008 se 
encontraron debajo de troncos caídos en medio de un cultivo de plátano, así como debajo 
de las raíces de árboles grandes (Figura 7). Los ejemplares fueron capturados en el día; un 
ejemplar fue capturado en la noche, dormido sobre las raíces de un árbol grande (obs. 
pers.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Aspecto general de uno de los hábitats de Mabuya altamazonica. Puerto López, Meta. 
 
Mabuya berengerae 
Miralles, 2006 
Figura 8 
2006   Mabuya berengerae Miralles. Herpetological Journal 16: 1-7 (holotipo UMMZ 
127884, localidad tipo: entre la cueva de Morgan y la Punta Sur, isla de San Andrés, 
departamento del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, Colombia, 
localizado entre 12° 28' and 12° 36'N, and 81° 40' and 81° 44'W).
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2012  Alinea berengerae Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands 
(Squamata, Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288: 23 y 32. 
 
Material examinado (6). COLOMBIA. San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Isla 
de San Andrés: Barrack (ICN-R 12133, 12134); Harmony Hall Hill (ICN-R 12131); La 
Laguna, Big Pond (ICN 7029); La Loma (IND-R 1513); Shingle Hill (ICN-R 12132). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Detalle de Mabuya berengerae Miralles 2006. A. Aspecto general. B. Detalle de la cabeza. ICN –
R 12133, hembra adulta, 100.23 mm LRC. Localidad: Barrack, Isla de San Andrés. 
 
Diagnosis: una mabuya de tamaño grande, con los párpados inferiores no divididos, todas 
las escamas lisas, lóbulos auriculares ausentes, rostro extremadamente agudo y puntudo, 
prefrontales y frontoparietales pareadas, cuatro supraoculares, frecuentemente cuatro 
supraciliares con la segunda escama siendo la más grande, generalmente ocho 
supralabiales con la sexta escama siendo la más grande y colocada debajo del ojo, 
parietales en amplio contacto detrás de la escama interparietal y más de tres pares de 
escamas nucales; palmas y plantas de color oscuro. 
 
Mabuya berengerae difiere del resto de especies presentes en Colombia, inclusive de la 
otra especie insular, M. pergravis, por la presencia de los siguientes caracteres: un rostro 
extremadamente largo y agudo, único dentro del género en Colombia; un alto número de 
escamas nucales, que es de tres a siete escamas y un contrastante patrón de coloración, el
A B 
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cual es reticulado en los bordes de las escamas dorsales de la cabeza, no se halla la línea 
lateral oscura que se encuentra en la gran mayoría de especies del género en Colombia, 
principalmente en las especies del continente, este patrón de coloración también es único 
en esta especie. 
 
Variación: filas de escamas dorsales, 49-56 (52.33 ± 1.22; 6); filas de escamas en el 
medio cuerpo, 28-32 (29.8 ± 0.71; 6); filas de escamas ventrales, 32-40 (35.33 ± 1.28; 6); 
número de lamelas bajo el cuarto dedo de la mano, 15-18 (16.5 ± 0.27 ; 12 lados); número 
de lamelas bajo el cuarto dedo del pie, 19-22 (20.5 ± 0.30; 12 lados); longitud rostro-
cloaca, 42 – 100.23 (76.15 ± 9; 6); longitud de la cabeza, 9.94-17.3 (14.37 ± 1.17; 6). 
Número de escamas supraciliares (n lados = 12); cuatro, con la segunda siendo la más 
grande (75%) y cinco subiguales en tamaño (25%). Número de supralabiales (n lados = 
12): siete con la quinta escama siendo la subocular agrandada (16.67%), y ocho con la 
sexta escama siendo la subocular agrandada (83.33%). 
 
Distribución: Mabuya berengerae es una especie endémica de la Isla de San Andrés, esta 
isla oceánica se encuentra ubicada entre los 12°28´ a 12°36´ N y 81°40´ a 81°44´ O en el 
Mar Caribe (IGAC 1996); la distribución altitudinal de esta especie va desde 
aproximadamente el nivel del mar hasta los 85 m. de altitud (Figura 9). 
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Figura 9. Distribución de Mabuya berengerae en la isla de San Andrés. Puntos abiertos son ejemplares 
observados, pero no recolectados. 
 
 
Historia natural: Mabuya berengerae no es una especie rara en la isla de San Andrés, ni 
se puede considerar extinta como lo consideran Miralles (2006) y Hedges & Conn (2012); 
al parecer es una especie diurna, se observó que apenas empiezan a salir los primeros rayos 
de sol (6:30-7:30 horas), los especímenes empiezan a salir de las piñuelas y se sitúan sobre 
las brácteas de las piñuelas o sobre los troncos de los árboles, en los troncos se posan boca 
abajo para asolearse.
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En el sector centro-oriental del Barrack se pudieron observar ocho individuos en 30 
minutos (cinco adultos y tres subadultos), la especie se observó principalmente entre 
(forrajeando) y sobre (asoleándose) las brácteas de las piñuelas (Bromelia pinguin), las 
cuales se encuentran en gran cantidad en este sector, estas fueron sembradas hace 
aproximadamente 15 años y son utilizadas como cerca viva de los lotes que se encuentran 
en dicho lugar (Stephenson com. pers.); en el mismo lugar también es común encontrar 
especímenes forrajeando entre los arbustos y enredaderas hasta alturas de 2-4 metros, 
cuando sienten la presencia de posibles predadores, por ejemplo humanos, los especímenes 
bajan rápidamente y se ocultan entre las piñuelas (Figura 5). En este sitio es muy común 
observar entre estas piñuelas al gecko Aristelliger georgeensis y sobre las mismas, grandes 
cantidades del lagarto Anolis concolor; Así mismo, se pueden observar algunos juveniles 
de la iguana Ctenosaura similis. En el sector de Shingle Hill, frente al acuario, se observó 
un individuo subadulto que estaba en el tronco de un arbusto a 70 cm del suelo, al intentar 
capturarlo, el lagarto subió rápidamente a una altura de 3-3.5 m, al intentar mover las 
ramas, el lagarto se iba alejando hacia la zona más distal de la rama y luego pasó a otro 
arbusto y se escapó; en este mismo sector pudimos observar a una hembra preñada que se 
encontraba en el tronco de una palmera de coco y al intentar capturarla, esta subió 
rápidamente por el tronco de la palmera hasta una altura aproximada de ocho metros, el 
lagarto se quedo por buen rato en este sitio. En el jardín Botánico se observaron dos 
adultos, uno en un claro dentro del bosque sobre las ramas secas de una palmera, a una 
altura aproximada de 80 cm; el otro espécimen lo observé sobre el tronco de una palmera a 
unos 40 cm del suelo, la palma se halla al lado de un sendero destapado. 
 
Mabuya berengerae es una especie principalmente arbórea (no se encontraron 
especímenes en el suelo a no ser que los molestáramos y se lanzaran a la tierra para 
escapar) que se puede encontrar en zonas de cultivo (Figura 10), edificaciones 
abandonadas, borde de bosque, dentro del mismo bosque secundario en regeneración, 
sobre troncos podridos al borde de la carretera (siempre y cuando haya vegetación 
circundante), en troncos de palmas de coco rodeada de vegetación. No se observaron 
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ejemplares cerca de las casas donde se encuentren gallinas, patos y gatos, incluso en las 
piñuelas sembradas cerca de las casas no se observó ningún individuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Aspecto general de hábitats donde se puede encontrar Mabuya berengerae. Sector del Barrack, 
isla de San Andrés. 
 
Durante el mes de agosto de 2010, no se observaron individuos juveniles (menos de 5.5 
cm de LRC), sólo se observaron adultos, hembras preñadas y subadultos, lo que puede 
indicar que M. berengerae tiene un modo reproductivo estacional. Por último, aunque no 
se observó a ningún espécimen predado por alguna especie exótica (por ejemplo, ratas o 
gatos), fue común observar algunos gatos deambulando por los bosques y en las zonas 
donde se pudo observar a M. berengerae. 
 
Comentario: Miralles (2006) y Miralles et al. (2009) tienen como caracter diagnóstico de 
M. berengerae y M. pergravis la coloración de las plantas de las patas y palmas de las 
manos, las cuales en los especímenes preservados y que estudiaron son de color claro, pero 
en las muestras recolectadas por el autor en agosto de 2010, la coloración es totalmente 
oscura, esto se puede deber al tiempo que llevan preservados los ejemplares que estudiaron 
Miralles (2006) y Miralles et al. (2009), ya que el material que ellos revisaron lleva por lo 
menos cuarenta años preservado, por lo que este caracter debe estudiarse con precaución y 
observarse si la coloración varía con el tiempo de preservación; aunque en ejemplares 
recién capturados de Mabuya falconensis, el caracter de plantas y palmas de color claro se 
mantiene y se puede observar en ejemplares vivos o recién preparados. Asímismo, Hedges 
& Conn (2012) argumentan que este caracter es problemático en ejemplares que llevan 
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mucho tiempo de preservación. Estos autores polarizan el caracter como: “claro” cuando 
las palmas y plantas no presentan ningún pigmento o son de color grisáceo. En el presente 
trabajo yo trato el caracter como lo presenta Miralles et al. (2005b). 
Mabuya bistriata 
(Spix, 1825) 
Figura 11 
1825 Scincus bistriatus Spix.: 23, pl. XXVI fig. 1 (lectotipo RMNH 2512, designado por 
Hoogmoed & Gruber, 1983; localidad tipo: Belém, Pará, Brasil). 
1826 Eumeces spixii Dumeril & Bibron.: 642 (parcialmente) (lectotipo RMNH 2512, 
designado por Hoogmoed & Gruber, 1983; localidad tipo: Belém, Pará, Brasil). 
1902 Mabuia agilis Goeldi.: 534 (en parte) 
1931 Mabuya agilis Burt & Burt.: 299 
1936   Mabuya mabouya mabouya Dunn.: 544 (en parte) 
1937   Mabuya agilis agilis Amaral. A: 1743 (en parte)  
1979  Mabuya mabouya Hoogmoed.: 278 
1981  Mabuya ficta rebourÇas-Spieker. B: 161 (holotipo MZUSP 37198, localidad tipo: 
Pauiní, Amazonas, Brasil); Vanzolini, 1986: 17; Nacimiento et. al. 1991: 40.  
1983  Mabuya bistriata Hoogmoed & Gruber.: 396. 
2012  Varzea bistriata berengerae Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean 
islands (Squamata, Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288: 25 y 215. Sinónimo nuevo. 
 
Material examinado (7). COLOMBIA. Amazonas: Leticia (MUJ 0106); Parque 
Nacional Natural Amacayacu (IND-R 2231), Isla Santa Rita, parador (IND-R 0220). 
Vaupés: Mitú (ICN 4299, 4300). Vichada: Cumaribo, corregimiento Santa Rita, Parque 
Nacional Natural El Tuparro (IAvH-R 5161, 5162). 
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Figura 11. Detalle de Mabuya bistriata (Spix, 1825). A. Aspecto general. B. Vista dorsal. ICN 4299, macho 
adulto, 66.54 mm LRC. Localidad: Mitú, Vaupés. 
 
Diagnosis: una Mabuya de tamaño mediano, con los párpados inferiores no divididos, 
todas las escamas lisas, lóbulos auriculares ausentes, rostro corto, prefrontales y 
frontoparietales pareadas, cuatro supraoculares, cuatro supraciliares, siendo la segunda la 
más grande, siete supralabiales con la quinta escama siendo la más grande y colocada 
debajo del ojo, parietales en amplio contacto detrás de la escama interparietal y un par de 
escamas nucales; palmas y plantas de los miembros de color claro.  
 
Mabuya bistriata difiere del resto de especies presentes en Colombia por la presencia 
combinada de los siguientes caracteres: generalmente cuatro escamas supraciliares, siendo 
la segunda de mayor tamaño (versus por lo general cinco escamas supraciliares de tamaño 
subigual en M. altamazonica y M. nigropunctata), escamas parietales en amplio contacto 
detrás de la interparietal (versus parietales separadas por la escama interparietal o en 
contacto leve en un punto en M. nigropunctata), palmas de las manos y plantas de los pies 
de color más claro que el vientre (versus plantas de las manos y palmas de los pies más 
oscuras que el vientre en M. altamazonica, M. berengerae, M. nebulosylvestris, M, 
nigropunctata, M. pergravis, M. unimarginata, M. zuliae y M. sp. 1), rostro corto, con 
patrón de coloración de línea lateral oscura a cada lado bien definida, la cual esta bordeada 
dorsal y ventralmente por dos líneas claras (versus rostro largo, con patrón de coloración 
de línea lateral oscura a cada lado mal definida, compuesta de pequeños puntos oscuros, no 
está bordeada dorsalmente por una línea clara en M. falconensis) y patrón de coloración 
que consiste en la presencia de dos líneas cortas dorsolaterales finas que se hacen más 
evidentes del medio del cuello al medio cuerpo; así como una línea blanca dorsolateral 
A B 
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bien definida (versus patrón de coloración que consiste en la presencia de marcas marrones 
oscuras sobre los bordes de las escamas dorsales, lo que le da la apariencia de un patrón 
reticulado en el dorso, así como una línea dorsolateral blanca que no está bien definida en 
M. sp. 2).  
 
Variación: filas de escamas dorsales, 51-54 (52.71 ± 0.56; 7); filas de escamas en el 
medio cuerpo, 26-32 (29.14 ± 0.79; 7); filas de escamas ventrales, 30-34 (32.28 ± 0.51; 7); 
número de lamelas bajo el cuarto dedo de la mano, 13-15 (13.93 ± 0.2 ; 14 lados); número 
de lamelas bajo el cuarto dedo del pie, 15-20 (17.62 ± 0.38; 13 lados); longitud rostro-
cloaca, 55 – 72. (64.25 ± 2.66; 7); longitud de la cabeza, 10.64-14.36 (12.66 ± 0.52; 7). 
Número de escamas supraciliares (n lados = 14); dos escamas grandes casi del mismo 
tamaño (7.14%) y cuatro, con la segunda siendo la más grande (92.86%); y. Número de 
supralabiales (n lados = 14): siete con la quinta escama siendo la subocular agrandada 
(100%). 
 
Distribución: Mabuya bistriata es conocida hasta el momento en Colombia en la región 
suroriental, específicamente en la Amazonia; con unos pocos registros en los 
departamentos de Amazonas, Vaupés y sur del Vichada (Figura 15). La especie igualmente 
se encuentra distribuida en las zonas bajas de la cuenca amazónica, así como al nororiente 
de Brasil, en los estados de Amapá, Belem y Pará (Avila Pires 1995, Miralles 2006) 
 
Historia natural: de los ejemplares estudiados en el presente trabajo, no se tienen datos 
de su historia natural. En la Amazonia brasilera, Avila-Pires (1995) recolectó ejemplares 
en los bosques de Varzea, cerca a la zona de playones en la orilla de los ríos; los 
ejemplares fueron observados en zonas abiertas, sobre la hojarasca del suelo, troncos y 
ramas caídas; o sobre troncos, a una altura de 1.5 m, algunos individuos fueron observados 
escondiéndose entre las raíces aéreas de los troncos de los árboles.  
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Mabuya falconensis 
Mijares-Urrutia & Arends, 1997 
Figura 12 
1997 Mabuya falconensis Mijares – Urrutia & Arends.: 595. – Molina 1998: 149 
(holotipo EBRG 1727, localidad tipo: Cerro Santa Ana, Península de Paraguana, estado de 
Falcón, Venezuela). 
 
2012  Marisora falconensis Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands 
(Squamata, Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288: 24 y 119. 
 
Material examinado (17). COLOMBIA. Atlántico: Usiacurí (ICN 4313). Bolívar: 
Zambrano, Estación Monterrey Forestal (IAvH-R 5319). Cesar: Agustín Codazzi: 10 
kilómetros al sur del casco urbano (ICN 4330, 4331); granja del ICA (ICN 4333, 4334); 
Jagua de Ibírico: La Victoria de San Isidro (ICN 7968). Guajira: Hato Nuevo: doce 
kilómetros al suroccidente del casco urbano (ICN 4332); Barrancas: El Cerrejón (ICN-R 
11312; UIS-R 1485); Riohacha: corregimiento Juan y Medio (RC 1138); corregimiento 
Matitas, vereda Piyaya (RC 1170, 1171). Magdalena: Isla de Salamanca: Los Cocos 
(IND-R 1514, 1515, 1516). Sucre: Tolú (IND-R 4168). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Detalle de Mabuya falconensis Mijares-Urrutia & Arends 1997. A. Aspecto general. B. Detalle 
de la cabeza. RC 1138, macho adulto, 76.32 mm LRC. Localidad: Riohacha, Guajira. 
 
Diagnosis: una Mabuya de tamaño mediano, con los párpados inferiores no divididos, 
todas las escamas lisas, lóbulos auriculares ausentes, rostro relativamente agudo, 
prefrontales y frontoparietales pareadas, cuatro supraoculares, cuatro supraciliares, siendo 
la segunda la más grande, casi siempre siete supralabiales con la quinta escama siendo la 
A B 
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más grande y colocada debajo del ojo, parietales en amplio contacto detrás de la escama 
interparietal; un par de escamas nucales; palmas y plantas de color claro y a los lados del 
cuerpo tiene una banda oscura mal definida o formada por puntos negros, línea 
dorsolateral clara ausente.  
 
Mabuya falconensis difiere del resto de especies presentes en Colombia por la presencia 
combinada de los siguientes caracteres: generalmente cuatro escamas supraciliares, siendo 
la segunda de mayor tamaño (versus por lo general cinco escamas supraciliares de tamaño 
subigual en M. altamazonica y M. nigropunctata), escamas parietales en amplio contacto 
detrás de la interparietal (versus parietales separadas por la escama interparietal o en 
contacto leve en un punto en M. nigropunctata), palmas de las manos y plantas de los pies 
de color más claro que el vientre (versus plantas de las manos y palmas de los pies más 
oscuras que el vientre en M. altamazonica, M. berengerae, M. nebulosylvestris, M, 
nigropunctata, M. pergravis, M. unimarginata, M. zuliae y M. sp. 1), rostro largo, con 
patrón de coloración de línea ventrolateral oscura a cada lado mal definida, compuesta de 
pequeños puntos oscuros (versus línea ventrolateral oscura bien definida en M. sp. 2), y 
rostro largo, la línea lateral oscura no está bordeada dorsalmente por una línea clara 
(versus rostro corto, con patrón de coloración de línea lateral oscura a cada lado bien 
definida, la cual esta bordeada dorsal y ventralmente por dos líneas claras en M. bistriata). 
 
Variación: filas de escamas dorsales, 54-58 (55.75 ± 0.39; 16); filas de escamas en el 
medio cuerpo, 30-34 (32 ± 0.30; 15); filas de escamas ventrales, 34-39 (35.64 ± 0.32; 14); 
número de lamelas bajo el cuarto dedo de la mano, 14-16 (15.1 ± 0.15 ; 32 lados); número 
de lamelas bajo el cuarto dedo del pie, 16-20 (18.22 ± 0.24; 31 lados); longitud rostro-
cloaca, 50–93.68 (72.44 ± 3.45; 17); longitud de la cabeza, 10.36-15.96 (13.83 ± 0.47; 17). 
Número de escamas supraciliares (n lados = 33); cuatro, con la segunda siendo la más 
grande (87.88%) y cinco subiguales en tamaño (12.12%). Número de supralabiales (n 
lados = 34): siete con la quinta escama siendo la subocular agrandada (76.47%), y ocho 
con la sexta escama siendo la subocular agrandada (23.53%).
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Distribución: Mabuya falconensis se encuentra distribuida en las zonas bajas de la costa 
norte de Colombia, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Guajira, Magdalena 
y Sucre. La distribución altitudinal va desde casi el nivel del mar hasta aproximadamente 
300 m (Figura 13). Así mismo, M. falconensis se encuentra distribuida en toda la costa 
norte de Venezuela (Miralles et al. 2005b); así como en la isla de Trinidad (Miralles et al. 
2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Mapa de distribución de Mabuya altamazonica (circulos) y M. falconensis (cuadrados) en 
Colombia. 
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Historia natural: Mabuya falconensis es una especie que se encuentra en zonas secas del 
norte de Colombia. Los ejemplares capturados en el departamento de la Guajira fueron 
encontrados en medio de escombros (troncos podridos, tejas de barro, madera y tejas de 
zinc), al lado de una casa abandonada (RC 1170, 1171). El espécimen capturado en el 
corregimiento de Juan y Medio (RC 1138) cayó en una trampa Sherman para ratones; la 
trampa estaba instalada dentro de un parche de bosque secundario, estas capturas fueron 
durante el mes de mayo de 2010. 
 
 
Mabuya nebulosylvestris 
Miralles, Rivas, Bonillo, Schargel, Barros, García-Perez & Barrio-Amorós 2009. 
Figura 14 
2009   Mabuya nebulosylvestris  Miralles, Rivas, Bonillo, Schargel, Barros, García-Perez 
& Barrio-Amorós. Zoological Journal of the Linnean Society 156 (3): 603-605 (holotipo: 
MHNLS 17093, localidad tipo: Hotel Casa de Campo Tovar, 10°24′35″N, 67°17′27″W, 
1.5 km de la Colonia Tovar, Pico Codazzi, estado de Vargas, Venezuela). 
 
2012  Orosaura nebulosylvestris Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean 
islands (Squamata, Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288: 24 y 136. 
 
Material examinado (11). COLOMBIA. Cesar: Valledupar: Nabusimake, Resguardo 
indígena Arhuaco (ICN-R 11245); González: vereda San Cayetano (ICN-R 11429). Norte 
de Santander: Chinácota: vereda Cineral, finca Campo Alegre (RC 794); vereda Iscala 
Sur, vía Chinácota-Alto del Majue (RC 787); vereda Paramito, 3-5 kilómetros al sur del 
casco urbano de Chinácota (ICN 6553); Ragonvalia: kilómetro diez vía Ragonvalia-Herran 
(RC 791, 792); Pamplona: Páramo de Fontibón (MLS 191, 192, 193, 739). 
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Figura 14. Detalle de Mabuya nebulosylvestrisis Miralles et al. 2009. A. Aspecto general. B. Vista dorsal. C. 
Detalle de la cabeza. RC 787, macho adulto, 64.54 mm LRC. Localidad: Chinácota, Norte de Santander. 
 
Diagnosis: una Mabuya de tamaño mediano, con los párpados inferiores no divididos, 
todas las escamas lisas, lóbulos auriculares ausentes, rostro ligeramente corto y 
redondeado, prefrontales y frontoparietales pareadas, cuatro supraoculares, cuatro 
supraciliares siendo la segunda escama de mayor tamaño, generalmente ocho supralabiales 
con la sexta escama siendo la más grande y colocada debajo del ojo, parietales en amplio 
contacto detrás de la interparietal y un par de escamas nucales; palmas y plantas de color 
oscuro. Patrón de coloración o diseño del dorso que consta de seis líneas longitudinales 
oscuras, dando la apariencia de un patrón oscuro en el dorso, pero no reticulado.  
 
Mabuya nebulosylvestris difiere del resto de especies presentes en Colombia por la 
presencia combinada de los siguientes caracteres: rostro ligeramente corto (versus rostro 
agudo en M. berengerae, M. falconensis y M. pergravis); un único par de escamas nucales 
(versus más de tres pares de escamas nucales en Mabuya berengerae); cuatro escamas 
A 
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supraciliares, siendo la segunda escama la más grande (versus por lo general cinco o seis 
escamas supraciliares de tamaño subigual en M. altamazonica y M. nigropunctata), 
escamas parietales en amplio contacto detrás de la interparietal (versus parietales 
separadas por la escama interparietal o en contacto leve en un punto en M. nigropunctata) 
y palmas de las manos y plantas de los pies de color más oscuro que el vientre (versus 
plantas de las manos y palmas de los pies más claras que el vientre en M. bistriata, M. 
falconensis y M. sp. 2); patrón de coloración constituido por seis filas irregulares de puntos 
en el dorso del cuerpo, los cuales dan un patrón de coloración muy oscuro, pero no 
reticulado (versus no como el anterior en M. complejo unimarginata, M. zuliae, M. sp. 1 y 
M. sp. 2). 
 
Variación: filas de escamas dorsales, 50-54 (52.18 ± 0.34; 11); filas de escamas en el 
medio cuerpo, 28-30 (28.64 ± 0.29; 11); filas de escamas ventrales, 31-37 (33.82 ± 0.58; 
11); número de lamelas bajo el cuarto dedo de la mano, 12-16 (13.64 ± 0.23; 22 lados); 
número de lamelas bajo el cuarto dedo del pie, 15-19 (16.86 ± 0.27; 22 lados); longitud 
rostro-cloaca, 47.12–98.9 (71.24 ± 4.54; 11); longitud de la cabeza, 9.84 -16.18 (13.14 ± 
0.59; 11). Número de escamas supraciliares (n lados = 22); cuatro, con la segunda siendo 
la más grande (95.45%) y cinco subiguales en tamaño (4.55%). Número de escamas 
supralabiales (n lados = 24): siete con la quinta escama siendo la subocular agrandada 
(54.55%), ocho con la sexta escama siendo la subocular agrandada (40.91%) y nueve con 
la sexta escama siendo la subocular agrandada (4.54%). 
 
Distribución: Mabuya nebulosylvestris es una especie andina, en Colombia se tienen 
registros de los departamentos de Cesar y Norte de Santander, al norte de la Cordillera 
Oriental. Esta especie, junto con M. zuliae, tienen la distribución altitudinal conocida más 
alta para el género en Colombia, M. nebulosylvestris va desde los 1390 m hasta los 2150 m 
aproximadamente (Figura 15). M. nebulosylvestris también se encuentra distribuida en 
Venezuela, en dos regiones separadas: una en la porción central de la Cordillera de la 
Costa y en la cordillera de Mérida (Miralles et al. 2009b).
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Figura 15. Distribución de Mabuya bistriata (circulos) y M. nebulosylvestris (cuadrados) en Colombia. 
 
Historia Natural: los registros de Norte de Santander, capturados en julio de 2008, se 
encontraron debajo de rocas al lado de la vía (RC 787); enterradas al lado de la carretera, 
fueron descubiertas mientras se hacían búsquedas de escorpiones (RC 791, 792) y en 
techos de enramadas, en los parales de madera (techo de zinc) en el municipio de 
Chinácota. Esta especie se encontró en simpatría con M. zuliae, pues debajo de las rocas y 
en las enramadas se pudo recolectar a las dos especies en el mismo microhábitat.
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Mabuya nigropunctata 
 (Spix, 1825) 
Figura 16 
1825  Scincus nigropunctatus Spix. : 24 (holotipo perdido, localidad tipo original: ‘‘Ecgá” 
[ortografía original correcta “Ega”, en el presente Tefe], Amazonas, Brasil. 
1856  Euprepis surinamensis Hallowell. : 154. 
1862  Mabuia surinamensis – Cope. : 186. 
1887  Mabuia agilis var. nigropunctata: Boulenger. : 192 (en parte). 
1887  Mabuia aurata – Boulenger. : 189 (en parte). – Goeldi 1902: 535 (en parte). 
1902  Mabuia agilis Goeldi. : 534 (en parte). 
1933  Mabuya agilis – Burt & Burt. : 86 (en parte). – Burt & Myers 1942: 49 (en parte). 
1936  Mabuya mabouya mabouya – Dunn.: 540 (en parte). – Amaral 1937a: 203 (en 
parte). – Peters & Donoso-Barros 1970: 199 (en parte). – Hoogmoed 1973: 209 (en parte). 
1937b Mabuya agilis agilis – Amaral.: 1743 (en parte). 
1979  Mabuya mabouya – Hoogmoed.: 2278. – Rivero-Blanco & Dixon 1979: 296 
1981a Mabuya bistriata – RebourÇcas - Spieker.: 123; 1981b: 162. – Vanzolini 1981: 196. 
– Gorzula & Señaris 1999: 147. – Rodríguez 2000: 315. – Murphy 1997: 50. – Carranza & 
Arnold 2003: 279 (en parte). 
1995  Mabuya nigropunctata Ávila-Pires.: 584 Neotipo; MPEG 15248 de Santa Rita, 
Municipio de Maraa, Amazonas, Brasil. – Massary et. al. 2001: 19. 
2005  Mabuya nigropunctata Miralles et al.: 832. 
2012  Copeoglossum nigropunctatum Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean 
islands (Squamata, Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288: 24 y 70. 
 
 
Material examinado (29). COLOMBIA. Amazonas: Leticia (ICN 4318; MLS 199); 
kilómetro cuatro vía Leticia-Tarapacá (ICN 11305); kilometro seis vía Leticia-Tarapaca 
(IND-R 3931); kilómetro 9.8 vía Leticia-Tarapacá (MUJ 0196); kilómetro diez vía Leticia-
Tarapacá (ICN 11309); Tarapacá, orillas del río Putumayo (ICN-R 11249); Puerto Nariño 
(MHUA 11475). Caquetá: Parque Nacional Natural Serranía de Chi
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ribiquete (ICN-R 11250). Guainía: Puerto Inírida, caño Caimán (ICN 7871, 7874, 7875, 
7876); Puesto de Policía Maviso, orilla río Atabapo (IND-R 1517); vereda La Ceiba (ICN-
R 11251); vereda La Ceiba, caño Yucuta (ICN-R 11257). Putumayo: Puerto Asís (ICN 
4291, 4293; MLS 926). Vaupés: Taraira, estación Caparú, lado del lago Taraira (ICN 
8055, 8056, 8057); Taraira, río Apaporis (IND-R 4050, 4051, 4052, 4053, 4098, 4099); 
Timbo (IND-R 0525). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Detalle de Mabuya nigropunctata (Spix, 1825). A. Aspecto general. B. Detalle de la parte dorsal 
de la cabeza. ICN 7876, hembra adulta, 87.46 mm LRC. Localidad: Puerto Inírida, Guainía. 
 
Diagnosis: una Mabuya de tamaño grande, con los párpados inferiores no divididos, todas 
las escamas lisas, lóbulos auriculares ausentes, rostro ligeramente corto, prefrontales y 
frontoparietales pareadas, cuatro supraoculares, frecuentemente cinco supraciliares de 
tamaño subigual, generalmente ocho supralabiales con la sexta escama siendo la más 
grande y colocada debajo del ojo, parietales separadas por la interparietal o unida sólo con 
un punto de contacto detrás de la escama interparietal y un par de escamas nucales; palmas 
y plantas de color oscuro.  
 
Mabuya nigropunctata difiere del resto de especies presentes en Colombia por la presencia 
combinada de los siguientes caracteres: rostro ligeramente corto (versus rostro agudo en 
M. berengerae, M. falconensis y M. pergravis); un único par de escamas nucales (versus 
más de tres pares de escamas nucales en Mabuya berengerae); frecuentemente cinco 
escamas supraciliares de tamaño subigual (versus por lo general cuatro escamas 
supraciliares en M. berengerae, M. bistriata, M. falconensis, M. nebulosylvestris, M. 
pergravis, M. complejo unimarginata, M. zuliae, M. sp. 1 y M. sp. 2), escamas parietales 
separadas por la escama interparietal o en contacto leve en un punto (versus parietales en 
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amplio contacto detrás de la interparietal en M. altamazonica, M. berengerae, M. bistriata, 
M. falconensis, M. nebulosylvestris, M. pergravis, M. complejo unimarginata, M. zuliae, 
M. sp. 1 y M. sp. 2) y palmas de las manos y plantas de los pies de color más oscuro que el 
vientre (versus plantas de las manos y palmas de los pies más claras que el vientre en M. 
bistriata, M. falconensis y M. sp.2). 
 
Variación: filas de escamas dorsales, 45-53 (49.81 ± 0.41; 27); filas de escamas en el 
medio cuerpo, 28-33 (30.32 ± 0.27; 28); filas de escamas ventrales, 31-37 (30.35 ± 0.43; 
26); número de lamelas bajo el cuarto dedo de la mano, 13-17 (15.52 ± 0.17; 52 lados); 
número de lamelas bajo el cuarto dedo del pie, 15-21 (18.26 ± 0.2; 53 lados); longitud 
rostro-cloaca, 31.–110.46 (77.51 ± 4.28; 28); longitud de la cabeza, 7.92 – 19.42 (14.71 ± 
0.62; 28). Número de escamas supraciliares (n lados = 55); cuatro, con la segunda siendo 
la más grande (1.82%), cinco subiguales en tamaño (92.73%) y seis escamas subiguales en 
tamaño (5.45%). Número de escamas supralabiales (n lados = 56): siete con la quinta 
escama siendo la subocular agrandada (19.64%), ocho con la sexta escama siendo la 
subocular agrandada (76.79%) y nueve con la sexta escama siendo la subocular agrandada 
(3.57%). 
 
Distribución: especie con amplia distribución en la región cisandina de Colombia, en los 
departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Putumayo y Vaupés. La distribución 
altitudinal va desde aproximadamente el nivel del mar hasta los 200 m (Figura 18). M. 
nigropunctata, es la especie con la mayor distribución dentro del género Mabuya, la 
especie se encuentra distribuida en toda la cuenca Amazónica, en las estribaciones de la 
cordillera de Los Andes en Ecuador, Perú y Bolivia; así como en la costa norte de 
Venezuela y en las islas de Trinidad, San Vicente y Granada (Miralles & Carranza 2010). 
 
Historia natural: no se tienen datos acerca de la historia natural de esta especie en 
Colombia. Avila-Pires (1995) dice que esta especie se encuentra principalmente en zonas 
abiertas y en los bordes de bosque de tierra firme, este lagarto se encuentra a menudo 
sobre ramas y troncos de árboles caídos en lugares soleados (a lo largo de caminos y 
riachuelos, en claros y en los bordes de bosque). Esta especie se puede
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 encontrar tanto en bosques primarios como en secundarios, también se pueden encontrar 
en parches de bosque de crecimiento secundario (Avila-Pires 1995). Los contenidos 
estomacales reportados por Hoogmoed (1973), Martins (1991) y Vitt & Blackburn (1991), 
muestran que esta especie consume una gran variedad de artrópodos; los datos de Vitt & 
Blackburn (1991) muestran además que se alimentaron de gasterópodos, un lagarto del 
género Cercosaura (= Prionodactylus), la cola de un lagarto Gonatodes; así como piel de 
muda y placenta de M. nigropunctata. 
 
Mabuya pergravis 
Barbour, 1921 
Figura 17 
1921   Mabuya pergravis Barbour, Proceedings of the New England Zoolögical Club 7: 
85. Localidad típica: Isla de Providencia, Colombia. 
1950   Mabuya mabouya pergravis Dunn & Saxe, Proceedings of the Academy of Natural 
Sciences of Philadelphia 102: 145. 
2006   Mabuya pergravis Miralles, Herpetological Journal 16: 1. 
2012  Alinea pergravis Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands 
(Squamata, Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288: 23 y 54. 
 
Material examinado (4). COLOMBIA. San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Isla 
de Providencia: South West Bay (ICN-R 12135, 12136, 12137, 12138). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Detalle de Mabuya pergravis Barbour 1921. A. Aspecto general. B. Detalle de la cabeza. ICN 
12136, ejemplar no sexado, 84 mm LRC. Localidad: South West Bay, Isla de Providencia.
A B 
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Diagnosis: una Mabuya de tamaño relativamente grande, con los párpados inferiores no 
divididos, todas las escamas lisas, lóbulos auriculares ausentes, rostro ligeramente 
alargado, prefrontales y frontoparietales pareadas, cuatro supraoculares, cuatro 
supraciliares siendo la segunda de mayor tamaño, generalmente siete u ocho supralabiales 
con la quinta o sexta escama siendo la más grande y colocada debajo del ojo, parietales en 
amplio contacto detrás de la interparietal y a veces uno o dos pares de escamas nucales; 
palmas y plantas de color oscuro; el patrón de coloración de M. pergravis es único dentro 
del género en Colombia, tiene una barra lateral de color marrón oscura que va desde las 
escamas nasales, pasando por el ojo, encima del miembro anterior, después de que pasa los 
miembros anteriores esta barra se hace más difusa, convirtiéndose en una serie de puntos 
marrones llegando a la inserción de los miembros posteriores, asimismo carece de línea 
clara lateral inferior como en las especies continentales del género en Colombia.  
 
Mabuya pergravis difiere del resto de especies presentes en Colombia por el número 
elevado de filas de escamas dorsales, el cual es de 60-61; ninguna especie con distribución 
en Colombia, hasta el momento, alcanza este número elevado de filas de escamas. Así 
mismo, el patrón de coloración de M. pergravis es único dentro del género en Colombia, 
tiene una barra lateral de color marrón oscura que va desde las escamas nasales, pasando 
por el ojo, encima del miembro anterior, después de que pasa los miembros anteriores esta 
barra se hace más difusa, convirtiéndose en una serie de puntos marrones llegando a la 
inserción de los miembros posteriores, asimismo carece de línea clara lateral inferior como 
en las especies continentales del género en el país. 
 
Variación: filas de escamas dorsales, 60-61 (60.75 ± 0.29; 4); filas de escamas en el 
medio cuerpo, 28-30 (29.5 ± 0.58; 4); filas de escamas ventrales, 37-40 (38.75 ± 0.73; 4); 
número de lamelas bajo el cuarto dedo de la mano, 14-15 (14.5 ± 0.2; 8 lados); número de 
lamelas bajo el cuarto dedo del pie, 18-20 (19.14 ± 0.28; 7 lados); longitud rostro-cloaca, 
75.72–87.73 (82.87 ± 2.93; 4); longitud de la cabeza, 14.51 – 16.26 (15.62 ± 0.46; 4). 
Número de escamas supraciliares (n lados = 8); cuatro, con la segunda siendo la más 
grande (100%). Número de escamas supralabiales (n lados = 8): siete con la quinta escama 
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siendo la subocular agrandada (62.5%) y ocho con la sexta escama siendo la subocular 
agrandada (37.5%). 
 
Distribución: Mabuya pergravis es una especie endémica de la Isla de Providencia, esta 
isla oceánica se encuentra ubicada entre los 13º19´ a 13º24´ N, 81º21´ a 81º24´ O; (IGAC 
1996), la distribución altitudinal de esta especie va desde aproximadamente el nivel del 
mar hasta los 350 m. de altitud (Figura 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Distribución de Mabuya pergravis en la isla de Providencia. Cuadrados abiertos son registros de 
literatura. 
 
Historia natural: Mabuya pergravis al parecer no es una especie rara en la isla de 
Providencia, es un lagarto diurno; se observó que apenas aparecen los primeros rayos de 
sol, los especímenes empiezan a salir y se posan sobre los troncos de los árboles a alturas 
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entre dos y cinco metros y sobre los troncos caídos y ramas secas dentro y en el borde de 
cultivos de banano para asolearse. Aunque el tiempo de muestreo en Providencia fue muy 
corto debido a las lluvias, se pudieron observar el día 21 de agosto al menos seis 
individuos adultos asoleándose y forrajeando sobre los troncos y ramas secas que se 
acumulan dentro y en la periferia de los cultivos de banano; así mismo, se pudieron 
identificar a dos individuos sobre los troncos de los árboles a alturas entre uno y tres 
metros; el día 22 aunque el tiempo estuvo entre soleado y nublado y cayó una llovizna, se 
pudo observar aparte de los especímenes capturados, otros seis lagartos asoleándose y 
forrajeando entre las ramas y los troncos de los árboles. 
Mabuya pergravis es una especie arbórea principalmente (no se observaron especímenes 
en el suelo) que se puede encontrar en zonas de cultivo, borde de bosque, dentro del 
mismo bosque secundario en regeneración y sobre troncos podridos al borde del camino 
(Figura 19). No se observaron ejemplares cerca de las casas, en construcciones 
abandonadas ni en las piñuelas que se encontraban a la orilla de los caminos o a los lados 
de las casas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Aspecto general de hábitats donde se puede encontrar Mabuya pergravis. Sector de South West 
Bay, isla de Providencia. 
 
Con M. pergravis se pudieron encontrar en simpatría los lagartos: Anolis pinchoti, 
Aristelliger georgeensis y Ctenosaura similis. En la zona de muestreo fue muy común 
Anolis pinchoti, también se observaron a menudo especímenes del gecko Aristelliger 
georgeensis, los cuales se posaban sobre los mismos árboles donde se encontraban los 
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lagartos de M. pergravis; en menor proporción y por lo general en el suelo o en ramas 
bajas, se pudo observar ocasionalmente a juveniles de la iguana Ctenosaura similis. 
 
En el presente estudio, no se observaron individuos juveniles (menos de 5.5 cm. de LRC), 
sólo se detectaron adultos, hembras preñadas y subadultos, lo que puede indicar que al 
igual de M. berengerae, M. pergravis puede presentar un modo reproductivo estacional. 
Durante el tiempo de muestreo en la isla de Providencia no se observó ningún animal 
exótico dentro de los bosques y cultivos, además el bosque de esta isla es mucho más 
conservado que el encontrado en la isla de San Andrés.  
 
Dunn & Saxe (1950) anotan que el autor junior hizo observaciones de un ejemplar en la 
isla de Santa Catalina, el cual fue visto en el suelo y luego subió rápidamente a un árbol.  
 
Tamsitt & Valdivieso (1963) afirman que esta especie es común en la isla de Providencia, 
sobre pastizales y arbustos; los especímenes fueron frecuentemente observados en la 
hojarasca que hay en los cultivos de banano, y algunas veces fueron vistos subidos entre 
ramas de arbustos pequeños. 
 
Comentario: ver los comentarios de M. berengerae. 
 
Mabuya unimarginata 
Cope, 1862 
Figura 20  
1862   Mabuya unimarginata Cope, Proceedings of the Academy Natural Sciences of 
Philadelphia. 186-187. Localidad típica: "Panama". 
1887   Mabuya aurata Boulenger, Catalogue of the lizards in the British Museum 
(Natural History), 2nd Ed., vol. Ill: 189-190 (en parte). 
1885   Mabuia agilis Günther, Biologia Centrali-Americana; Reptilia and Batrachia, 
Oct. 33 (en parte).
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1935 (Feb. 11, 1936)   Mabuya mabouya mabouya Dunn, Proceedings of the Academy 
Natural Sciences of Philadelphia. vol. 87: 537-546 (en parte). - Ahl, Sitzungsb. Ges. 
naturf. Freunde Berlin 1940: 247. - Mertens, Abb. senckenb. naturf. Ges Frankfort 
a. Main 1952, No. 487: 58. June 25,  
1942   Mabuya mabuya mabuya Slevin, Proceedings of the Academy of California Acad. 
Soc., vol. 23, no. 32: 467 (Boquete, Panamá). 
2012  Marisora unimarginata Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands 
(Squamata, Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288: 24 y 119. 
 
Material examinado (156). COLOMBIA. Antioquia: Carepa, Reserva Forestal 
CORPOICA (MHUA 11095); Caucasia, Hacienda La Candelaria, Universidad de 
Antioquia (MHUA 10045); Don Matías, vereda La Pradera (MHUA 10747); El Bagre, 
vereda El Cinco (MUJ 0466); El Bagre, 20 kilómetros abajo del río Nechí (MUJ 0613); río 
Nechí, La Providencia (IND-R 0265); Gómez Plata, vereda La Clara, Hacienda Vegas de 
la Clara, Universidad de Antioquía (MHUA 11092); La Pintada, Centro de Rehabilitación 
de Fauna Silvestre Los Farallones, kilometro dos vía Valparaíso (MHUA 11105); 
Medellín, parqueadero sede de Investigación Universitaria, Universidad de Antioquia 
(MHUA 11600); Mutatá, Finca Monteloro (MHUA 11074); Yalí (ICN 4314). Atlántico: 
Baranoa (ICN 2065); Juan de Acosta, cerro Punta Piedra (ICN-R 11230); Usiacurí, caño 
Luriza (ICN-R 11382). Bolívar: Carmen de Bolívar, Palmares, 20 kilómetros al sur del 
casco urbano (ICN 4302, 4305); Santa Rosa del Sur, vereda Juan Pablo II, finca Panamá, 
Serranía de San Lucas (ICN-R 11233, 11234). Cauca: Guapí (ICN 4329).Caldas: La 
Dorada, Reserva Río Manso (MUJ 0573); Norcasia, Proyecto Hidroeléctrico Miel I 
(MHUA 11002); Samaná (ICN6595).Cesar: La Jagua de Ibirico, vereda Nueva Granada, 
La Victoria de San Isidro (ICN 7971); San Alberto, vereda Miramar (ICN-R 11394). 
Córdoba: Chimá, La Isla (ICN 10343); Lorica, El Recreo, seis kilómetros de Lorica (ICN 
4303); Montería (MLS 1100); Martinica, Hacienda El Diluvio (ICN 10340, 10342, 
11242); Martinica, Hacienda El Mora (ICN 10345); Planeta Rica, 41 kilómetros al sur del 
casco urbano (ICN 4304); Pueblo Nuevo, cintura, Hacienda La Poza (ICN 10341); Puerto 
Libertador, Bijao, Alto San Jorge (IND-R 4446); Tierra Alta, vereda Caña Fina, quebrada 
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La Mina (ICN-R 11248); sector de Urrá (ICN-R 11311); vereda kilometro 13, escuela 
kilometro 13 (MHUA 11127). Cundinamarca: La Mesa, vereda Trinidad, Urbanización 
Tulipanes (MHUA 10715); Mesitas del Colegio (ICN 4311); Sasaima (MLS 634, 719); 
Silvania, Club Campestre El Bosque (IND-R 4244); Tena (ICN-R 11244); Yacopí, 
Inspección de Policía Guadualito, casco urbano (ICN 7220; UIS-R 271, 310, 315); vereda 
Alto Redondo (314, 317, 320, 327, 430, 431, 432, 433, 447); vereda Barbascales (ICN 
7239); vereda El Pital (UIS-R 325, 336, 339, 340, 341, 344, 349, 350, 351, 353, 354, 366, 
367, 368, 370, 373-376, 382, 383, 396-399, 402, 404-415, 434, 440); vereda Gramales 
(UIS-R 369); vereda La Loma (269, 342, 343, 352); vereda La Mal (UIS-R 291, 318, 355, 
359, 361, 378, 400, 401, 429, 435, 436, 437); vereda Peñas Blancas (UIS-R 311, 312, 322, 
323, 438); vereda Sardinas (364), vereda Sardinas, Finca Susacazal (265, 270, 288, 363). 
Chocó: Andagoyá, desembocadura del río Condoto (ICN 608); Río Sucio, Parque 
Nacional Natural Los Katios (IND-R 1532); El Carmen, carretera vieja al mar, kilometro 
30 (ICN 4209). Magdalena: Isla Salamanca (IND-R 0458); Río Frío, cerca del río Sevilla, 
Parque Nacional Natural Tayrona (IND-R 1177, 1178); Santa Marta, cerro Nosebe, 
quebrada Nosebe, Parque Nacional Natural Tayrona (ICN 9184). Santander: Cimitarra 
(ICN 607); Sabana de Torres, Reserva Natural El Cabildo (UIS-R 1532); vereda Agua 
Bonita, cinco kilómetros al sur de la cabecera municipal (ICN-R 11235, 11236), vereda 
kilometro 36 (ICN-R 11237, 11238). Sucre: Colosó (IND-R 2228, 3200); Tolu Viejo, 
cinco kilómetros al oriente de la cabecera municipal (ICN 4306), nueve kilómetros al norte 
de la cabecera municipal (ICN 4307). Tolima: Mariquita (ICN 610); Melgar (MLS 1133, 
1134); Salado (ICN 4339); Venadillo, Hacienda Miravalle (IND-R 3288). Valle del 
Cauca: Pance, Parque Departamental Río Pance (ICN 4310); Pradera (ICN 4301); San 
Isidro, Cartón de Colombia (ICN 4335, 4336); Sevilla (MLS 744, 745). Sin localidad: 
(IND-R 0334). 
 
Diagnosis: una Mabuya de tamaño grande, con los párpados inferiores no divididos, todas 
las escamas lisas, lóbulos auriculares ausentes, rostro corto, prefrontales y frontoparietales 
pareadas, cuatro supraoculares, cuatro supraciliares siendo la segunda de mayor tamaño, 
generalmente siete u ocho supralabiales con la quinta o sexta escama siendo las más 
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grandes y colocadas debajo del ojo, parietales en amplio contacto detrás de la interparietal 
y muy rara vez, uno o dos pares de escamas nucales; palmas y plantas de color oscuro. El 
patrón de coloración de M. unimarginata es polimórfico, encontrándose patrones que 
constan de un dorso totalmente inmaculado, sin ninguna mancha, como en la descripción 
de Cope (1862) (Figura 15 A); patrón del dorso con pocos puntos pequeños (ocupan solo 
el borde posterior de algunas escamas) dispersos en el dorso, principalmente en la parte 
dorsolateral del cuerpo, estos puntos están alineados irregularmente, llegan hasta la parte 
dorsal donde se inserta el miembro anterior o hasta más o menos la mitad del cuello 
(Figura 20B) y un patrón donde se encuentran una gran cantidad de puntos negros en el 
dorso, los cuales están en todo el dorso (estos puntos ocupan principalmente el borde 
posterior de las escamas, así como los bordes laterales de algunas escamas dorsales), como 
en el patrón anterior, estos puntos llegan hasta la parte dorsal donde se inserta el miembro 
anterior o hasta más o menos la mitad del cuello (Figura 20C), y son más visibles que en el 
patrón anterior; este patrón es como el descrito por Taylor (1956).  
 
Mabuya unimarginata difiere del resto de especies presentes en Colombia por la presencia 
combinada de los siguientes caracteres: rostro ligeramente corto (versus rostro largo en M. 
berengerae, M. falconensis y M. pergravis); un par, o muy rara vez, dos pares de escamas 
nucales (versus más de tres pares de escamas nucales en Mabuya berengerae); cuatro 
escamas supraciliares, con la segunda siendo la más grande (versus por lo general cinco 
escamas supraciliares de tamaño subigual en M. altamazonica y M. nigropunctata), 
escamas parietales en amplio contacto detrás de la interparietal (versus escamas parietales 
separadas por la escama interparietal o en contacto leve en un punto en M. nigropunctata); 
palmas de las manos y plantas de los pies de color más oscuro que el vientre (versus 
plantas de las manos y palmas de los pies más claras que el vientre en M. bistriata, M. 
falconensis y M. sp. 2); patrón de coloración dorsal polimórfico, que puede ser 
inmaculado, sin puntos en el dorso, con pocos puntos y con bastantes puntos, llegando 
estos puntos en una línea irregular hasta más o menos la mitad del cuello (versus no como 
el anterior en M. nebulosylvestris, M. zuliae y M. sp. 1.).
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Figura 20. Patrones dorsales de M. unimarginata Cope, 1862. A. Patrón dorsal sin puntos ni manchas 
oscuras, inamculado. ICN 4314, hembra adulta, 65.48 LRC. Localidad: Yalí, Antioquia. B. Patrón dorsal con 
pocos puntos pequeños. ICN 11236, hembra adulta, 87.26 mm LRC. Localidad: Sabana de Torres, 
Santander. C. patrón dorsal de gran cantidad de puntos negros. ICN 4481, macho adulto, 73.58 mm LRC. Sin 
localidad.  
A 
B 
C 
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Variación: filas de escamas dorsales, 48-58 (54.18 ± 0.14; 155); filas de escamas en el 
medio cuerpo, 27-34 (30.47 ± 0.09; 155); filas de escamas ventrales, 30-40 (35.16 ± 0.17; 
153); número de lamelas bajo el cuarto dedo de la mano, 12-17 (14.61 ± 0.05; 302 lados); 
número de lamelas bajo el cuarto dedo del pie, 16-21 (18.37 ± 0.07; 292 lados); longitud 
rostro-cloaca, 33 – 110.08 (77.98 ± 1.36; 153); longitud de la cabeza, 7.5 – 18 (14.19 ± 
0.17; 153). Número de escamas supraciliares (n lados = 308); tres subiguales en tamaño 
(2.6%), cuatro, con la segunda siendo la más grande (95.13%), cinco subiguales en tamaño 
(1.95%) y seis subiguales en tamaño (0.32%). Número de escamas supralabiales (n lados = 
310): seis con la cuarta escama siendo la subocular agrandada (0.65%), siete con la quinta 
escama siendo la subocular agrandada (41.93%) y ocho con la sexta escama siendo la 
subocular agrandada (57.42%). 
 
Distribución: Mabuya unimarginata es una especie con una amplia distribución en la 
región transandina en Colombia, se encuentra en las zonas bajas y medias de la región 
Caribe, Pacífica y los valles interandinos, de los departamentos de Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Santander, 
sucre, Tolima y el valle del Cauca. Su distribución altitudinal en Colombia es desde los 30 
m aproximadamente en el departamento del Chocó hasta los 1500 m en la ciudad de 
Medellín (Figura 21). Esta especie se encuentra distribuida en las tierras bajas en Panamá 
y Costa Rica, en este último país se encuentra hacia los dos flancos de la cordillera 
(Savage 2002). 
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Figura 21. Distribución de Mabuya unimarginata en Colombia. 
 
Historia natural: Mabuya unimarginata es una especie que se puede encontrar en una 
gran variedad de hábitats, los ejemplares del departamento de Santander se han encontrado 
dentro de las hojas secas en cultivos de palma africana (Elaeis guineensis), otros 
ejemplares se han encontrado en parches de bosque secundario, y forrajeando encima de la 
hojarasca. En el sur de Bolívar, un ejemplar (ICN-R 11233) fue encontrado debajo de 
hojas secas de palma, cerca una cochera de cerdos, el otro ejemplar (ICN-R 11234) fue 
hallado dentro de unos arbustos, cerca de un pequeño riachuelo.
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En Yacopí (Cundinamarca), los ejemplares fueron recolectados entre los techos de paja de 
las enramadas donde se hace la panela de caña de azúcar; así mismo se encontraron 
ejemplares en los pastizales y cultivos de caña (para más detalles de la historia natural de 
esta población, ver Caicedo-Portilla et al. 2010). 
 
Comentario: M. unimarginata puede representar un complejo de especies en Colombia, 
como lo demuestran Miralles et al. (2009) por medio de las muestras moleculares 
estudiadas por ellos en Centroamérica (el más alto valor de divergencia genética fue la 
encontrada entre el grupo que ellos llaman “complejo M. unimarginata”), pero al tener 
muy poco material del morfo sin puntos en el dorso y del morfo con pocos puntos en el 
dorso, en el presente trabajo no se puede esclarecer si estas poblaciones pueden representar 
especies diferentes o simplemente muestran variación geográfica dentro de esta especie de 
amplia distribución, como se presenta en M. altamazonica, donde se pueden observar dos 
variantes morfológicas de la misma especie (Miralles et al. 2006). 
 
Al igual que en M. berengerae y M. pergravis, Miralles et al. (2009) argumentan que “el 
complejo centroamericano de M. unimarginata” tiene palmas de las manos y plantas de las 
patas de color claro, pero no estoy de acuerdo con esa afirmación; ya que en el estudio 
realizado por Taylor (1956), este autor argumenta que las muestras estudias por él, 
procedentes de Costa Rica, muestran colores oscuros en sus palmas y plantas. Este 
problema se agrava un poco ya que el holotipo de M. unimarginata se encuentra perdido. 
En este trabajo se toma como válido el argumento de Taylor; por lo tanto, considero que 
M. unimarginata presenta palmas y plantas de color gris o negro. 
 
Mabuya zuliae 
Miralles, Rivas, Bonillo, Schargel, Barros, García-Perez & Barrio-Amorós 2009. 
Figura 22 
2009   Mabuya zuliae  Miralles, Rivas, Bonillo, Schargel, Barros, García-Perez & Barrio-
Amorós. Zoological Journal of the Linnean Society 156 (3): 605-607 (holotipo: MHNLS 
16647, localidad tipo: Río Escalante, 09°03′08″N, 71°55′23″W, sur occidente del lago de 
Maracaibo, sector el Cañón, estado de Zulia, Venezuela.
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2012  Maracaiba zuliae Hedges & Conn, A new skink fauna from Caribbean islands 
(Squamata, Mabuyidae, Mabuyinae), Zootaxa: 3288: 24 y 118. 
 
Material examinado (5). COLOMBIA. Guajira: Fonseca, corregimiento de Conejo, 
vereda Puerto López, finca La Yaya (FJLL 837, 872, 873). Norte de Santander: 
Chinácota: vereda Cineral, finca Campo Alegre (RC 793); vereda Iscala Sur, vía 
Chinácota-Alto del Majue (RC 786). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Detalle de Mabuya zuliae Miralles et al. 2009. A. Aspecto general. B. Vista dorsal. C. Detalle de 
la cabeza. RC 793, no sexado, 88.52 mm LRC. Localidad: Chinácota, Norte de Santander. 
 
Diagnosis: una Mabuya de tamaño mediano, con los párpados inferiores no divididos, 
todas las escamas lisas, lóbulos auriculares ausentes, rostro ligeramente agudo, 
prefrontales y frontoparietales pareadas, cuatro supraoculares, cuatro supraciliares siendo 
la segunda escama de mayor tamaño, generalmente siete escamas supralabiales con la 
A 
B C 
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sexta escama siendo la más grande y colocada debajo del ojo, parietales en amplio 
contacto detrás de la interparietal y un par de escamas nucales; palmas y plantas de color 
oscuro. Patrón de coloración del dorso que consta de cuatro líneas longitudinales oscuras, 
las manchas del dorso son pequeñas y no dan la apariencia de un patrón reticulado ni 
oscuro.  
 
Mabuya zuliae difiere del resto de especies presentes en Colombia por la presencia 
combinada de los siguientes caracteres: rostro ligeramente agudo (versus rostro corto u 
obtuso en M. bistriata, M.nebulosylvestris, M. nigropunctata, y M.sp 1; rostro muy agudo 
en M. berengerae, M. falconensis y M. pergravis); un único par de escamas nucales 
(versus más de tres pares de escamas nucales en Mabuya berengerae); cuatro escamas 
supraciliares, siendo la segunda escama la más grande (versus por lo general cinco o seis 
escamas supraciliares de tamaño subigual en M. altamazonica y M. nigropunctata), 
escamas parietales en amplio contacto detrás de la interparietal (versus parietales 
separadas por la escama interparietal o en contacto leve en un punto en M. nigropunctata); 
palmas de las manos y plantas de los pies de color más oscuro que el vientre (versus 
plantas de las manos y palmas de los pies más claras que el vientre en M. bistriata, M. 
falconensis y M. sp. 2); patrón de coloración constituido por cuatro filas irregulares de 
puntos en el dorso del cuerpo, las cuales no dan un patrón de coloración muy oscuro, ni 
reticulado (versus no como el anterior en M. complejo unimarginata, M.nebulosylvestris, 
M. sp. 1 y M. sp. 2). 
 
Variación: filas de escamas dorsales, 51-55 (52.4 ± 0.83; 5); filas de escamas en el medio 
cuerpo, 30 (30 ± 0; 5); filas de escamas ventrales, 34-38 (35.2 ± 0.45; 5); número de 
lamelas bajo el cuarto dedo de la mano, 13-15 (14.4 ± 0.28; 10 lados); número de lamelas 
bajo el cuarto dedo del pie, 16-20 (17.8 ± 0.41; 10 lados); longitud rostro-cloaca, 66.16–
88.52 (76.96 ± 4.79; 5); longitud de la cabeza, 12.32 -15.08 (14.06 ± 0.6; 11). Número de 
escamas supraciliares (n lados = 10): cuatro, con la segunda siendo la más grande (90%) y 
cinco subiguales en tamaño (10%). Número de escamas supralabiales (n lados = 10): siete 
con la quinta escama siendo la subocular agrandada (70%) y ocho con la sexta escama 
siendo la subocular agrandada (30%).
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Distribución: Mabuya zuliae es una especie de altitudes bajas, medias y altas (< 2150 m); 
en Colombia, los pocos registros que se tienen son de los departamentos de la Guajira y 
Norte de Santander, en la Serranía de Perijá y al norte de la Cordillera Oriental, 
respectivamente. Esta especie tiene la distribución altitudinal más amplia conocida para el 
género en Colombia, va desde los 480 m hasta los 2150 m aproximadamente (Figura 23). 
En Venezuela, esta especie se encuentra distribuida en la cuenca del lago Maracaibo, 
incluyendo las zonas bajas y los flancos y zonas montañosas del lado oriental de la 
Serranía de Perijá, hasta una altura de 1500 m de altitud (Miralles et al. 2009b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Distribución de Mabuya nigropunctata (circulos) y M. zuliae (cuadrados) en Colombia.
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Historia Natural: los registros de Norte de Santander, capturados en julio de 2008, se 
encontraron debajo de rocas al lado de la vía (RC 786) y en techos de enramadas (sitios 
donde se procesa la caña de azúcar), en los parales de madera (techo de zinc) en el 
municipio de Chinácota (RC 793). Esta especie se encontró en simpatría con M. 
nebulosylvvestris, ya que debajo de las rocas y en las enramadas se pudo recolectar a las 
dos especies en el mismo microhábitat. 
 
Comentario: Miralles et al. (2009) argumentan que M. zuliae es una especie de zonas 
bajas, no sobrepasando los 1200 m de altitud aproximadamente, que esta especie se 
diferencia de M. meridensis, la especie “hermana” en su análisis molecular por el uso de 
sus nichos ecológicos, ya que los valores de divergencia son bajos. En el presente trabajo 
se encontró que esto no es verdad, ya que M. zuliae se registro en zonas bajas y altas, 
compartiendo su hábitat con una especie “montana”-M. nebulosylvestris; por lo tanto, no 
se puede considerar la amplitud de nicho ecológico como una limitante o un factor que 
pueda influir en la especiación, por lo menos de este grupo (M. meridensis – M. zuliae).  
 
Mabuya sp. 1 
Figura 24 
 
Material examinado (98). COLOMBIA. Antioquia: Medellín (ICN-R 11252; MLS 182, 
183, 283, 2012); Sonsón (MLS 1101); Cundinamarca: La Mesa (MUJ 0132). 
Santander: Aratoca (MLS 1113); Bucaramanga (ICN-R 11253); Curití, casco urbano 
(UIS-R 1308, 1317, 1325, 1326, 1327, 1333, 1335, 1338, 1340, 1343, 1345, 1346, 1351, 
1352, 1354, 1355, 1361, 1371, 1372, 1373, 1376, 1377, 1380, 1381, 1382, 1383, 1386, 
1391, 1392, 1491, 1494, 1496); Curití, cementerio (UIS-R 1309, 1311, 1394, 1395, 1430, 
1431, 1433, 1434, 1435, 1467, 1470, 1472, 1473, 1474, 1475, 1499, 1507, 1519, 1520, 
1524, 1526, 1521, 1522); El Playón, vereda río Blanco, Finca Los Olivos (ICN-R 11241); 
Lebrija (ICN 662), La Girona, Finca La Esmeralda (ICN 661); Mogotes (MLS 1111); 
Pinchote, casco urbano (UIS-R 1468, 1469, 1476, 1477); San José de Suaita (ICN-R 
11231, 11232), Fundación San Cipriano (ICN-R 11246); Simacota, casco urbano (UIS-R 
1503, 1504, 1509, 1512, 1513, 1514, 1515, 1525, 1527), San Andrés (UIS-R 6835); Valle 
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de San José, casco urbano (UIS-R 1316, 1478, 1479, 1480, 1481, 1500, 1505, 1510, 1516, 
1517, 1529, 1530, 1531). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Detalle de Mabuya sp 1.  Vista dorsal. Localidad: Curití, Santander. Ejemplar no catalogado. 
Foto: M. P. Ramírez. Nótese que las líneas de puntos dorsolaterales no llegan a la parte dorsal de la inserción 
del miembro anterior. 
 
Diagnosis: una Mabuya de tamaño mediano, con los párpados inferiores no divididos, 
todas las escamas lisas, lóbulos auriculares ausentes, rostro ligeramente corto, prefrontales 
y frontoparietales pareadas, cuatro supraoculares, frecuentemente cuatro supraciliares de 
tamaño subigual, generalmente ocho supralabiales con la sexta escama siendo la más 
grande y colocada debajo del ojo, algunas veces ausencia de escamas loreales posteriores, 
parietales en amplio contacto detrás de la interparietal y un par de escamas nucales; palmas 
y plantas de color oscuro. 
 
Mabuya sp. 1 difiere de las especies continentales presentes en Colombia por la presencia 
de una placa ósea en el aparato hioideo, esta placa se encuentra entre las placas de 
cartílago y la inserción del ceratohial. Esta placa no se ha encontrado en ninguna especie 
colombiana del género. Mabuya sp. 1 presenta el patrón de coloración característico de las 
especies continentales de Colombia, el cual consta de una línea lateral gruesa de color 
marrón que va desde el rostro hasta la ingle, así como una línea blanca lateral que va desde 
la punta del rostro, pasa por las supralabiales y llega hasta la ingle, así mismo posee un 
rostro corto en vista dorsal y lateral (versus patrón de coloración no como el anterior y 
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rostro alargado en M. berengerae  y M. pergravis); así mismo, M.sp. 1 difiere de M. 
unimarginata, M. nebulosylvestris, M. zuliae y M. sp 2 por el patrón de coloración, la 
primera consiste en una serie de puntos oscuros, localizados hacia la parte lateral del 
dorso; así como muy pocos puntos sobre el dorso; los puntos de la parte dorsolateral nunca 
llegan hasta la zona dorsal donde se proyecta la inserción del miembro anterior, el patrón 
de coloración de M. sp. 2 consiste en la presencia de marcas marrones oscuras sobre los 
bordes de las escamas dorsales, lo que le da la apariencia de un patrón reticulado en el 
dorso; igualmente M. sp. 1 tiene plantas y palmas de color más oscuro que el vientre, 
mientras que M. sp. 2 tiene plantas y palmas de color más claro que el vientre, el resto de 
especies no presentan el patrón de coloración dorsal como en M. sp. 1.  
  
Variación: filas de escamas dorsales, 47-57 (53.1 ± 0.26; 96); filas de escamas en el 
medio cuerpo, 28-32 (29.34 ± 0.25; 95); filas de escamas ventrales, 30-37 (33.88 ± 0.27; 
43); número de lamelas bajo el cuarto dedo de la mano, 13-16 (14.36 ± 0.08; 186 lados); 
número de lamelas bajo el cuarto dedo del pie, 16-20 (18.23 ± 0.12; 180 lados); longitud 
rostro-cloaca, 45.48 – 96.52 (77.51 ± 4.28; 80); longitud de la cabeza, 9.74 – 15.68 (13.84 
± 0.17; 91). Número de escamas supraciliares (n lados = 192); tres subiguales en tamaño 
(1.04%), cuatro, con la segunda siendo la más grande (97.4%), cinco subiguales en tamaño 
(1.56%). Número de escamas supralabiales (n lados = 192): siete con la quinta escama 
siendo la subocular agrandada (24.48%) y ocho con la sexta escama siendo la subocular 
agrandada (75.52%). 
 
Distribución: Mabuya sp. 1, se encuentra distribuida en Colombia en altitudes medias en 
las cordilleras Central y Oriental, en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y 
Santander; entre los 730 y 1500 m de altitud aproximadamente (Figura 21).  
 
Historia natural: en Curití, localidad de Santander, la especie se ha recolectado sobre los 
tejados del muro del cementerio, dentro y encima de las tejas de barro. En el Valle de San 
José (Santander) se han recolectado en potrero, cerca de una quebrada; en Simacota y a la 
entrada del casco urbano de Curití (Santander) se han recolectado sobre las cercas de 
piedra, a orilla de carretera.
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Mabuya sp. 2 
Figura 25 
 
Material examinado (8). COLOMBIA. Antioquia: Medellín (MLS 178, 179, 180, 954, 
955, 956); Copacabana (MLS 1102). Cundinamarca: Chaguaní, Finca La Loma (IND-R 
3506). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Aspecto general de Detalle de Mabuya sp. 2. MLS 1102, hembra, 79.42 mm LRC. Localidad: 
Copacabana, Antioquia. Nótese el patrón reticulado y a manera de líneas en la parte dorsal y dorsolateral, 
respectivamente. 
 
Diagnosis: una Mabuya de tamaño mediano, con los párpados inferiores no divididos, 
todas las escamas lisas, lóbulos auriculares ausentes, rostro ligeramente largo, prefrontales 
y frontoparietales pareadas, cuatro supraoculares, frecuentemente cuatro supraciliares de 
tamaño subigual, casi siempre siete supralabiales con la quinta escama siendo la más 
grande y colocada debajo del ojo, parietales en amplio contacto detrás de la interparietal y 
un par de escamas nucales; palmas y plantas de color claro. 
 
Mabuya sp. 2 difiere del resto de especies presentes en Colombia por la presencia 
combinada de los siguientes caracteres: cuatro escamas supraciliares, siendo la segunda de 
mayor tamaño (versus por lo general cinco escamas supraciliares de tamaño subigual en 
M. altamazonica y M. nigropunctata), escamas parietales en amplio contacto detrás de la 
interparietal (versus parietales separadas por la escama interparietal o en contacto leve en 
un punto en M. nigropunctata), palmas de las manos y plantas de los pies de color más 
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claro que el vientre (versus plantas de las manos y palmas de los pies más oscuras que el 
vientre en M. altamazonica, M. berengerae, M. nebulosylvestris, M, nigropunctata, M. 
pergravis, M. complejo unimarginata, M. zuliae, M. sp. 1), línea ventrolateral oscura bien 
definida (versus línea ventrolateral oscura mal definida, conformada por pequeños puntos 
oscuros fusionados en M. falconensis) y patrón de coloración que consiste en la presencia 
de marcas marrones oscuras sobre los bordes de las escamas dorsales, lo que le da la 
apariencia de un patrón reticulado en el dorso, así como una línea dorsolateral blanca que 
no está bien definida (versus patrón de coloración en el dorso que consiste de dos líneas 
cortas dorsolaterales finas que se hacen más evidentes del medio del cuello al medio 
cuerpo; así como una línea blanca dorsolateral bien definida en M. bistriata).  
 
Variación: filas de escamas dorsales, 53-56 (54.5 ± 0.41; 8); filas de escamas en el medio 
cuerpo, 30-31 (30.37 ± 0.22; 8); filas de escamas ventrales, 32-36 (35.25 ± 0.56; 8); 
número de lamelas bajo el cuarto dedo de la mano, 12-15 (13.69 ± 0.22; 16 lados); número 
de lamelas bajo el cuarto dedo del pie, 15-17 (16.56 ± 0.16; 16 lados); longitud rostro-
cloaca, 62.06 – 106 (78.05 ± 5.03; 8); longitud de la cabeza, 11.92–15.76 (13.5 ± 0.46; 8). 
Número de escamas supraciliares (n lados = 16); cuatro, con la segunda siendo la más 
grande (100%). Número de escamas supralabiales (n lados = 16): siete con la quinta 
escama siendo la subocular agrandada (87.5%) y ocho con la sexta escama siendo la 
subocular agrandada (12.5%). 
 
Distribución: los pocos registros que se tienen hasta el momento de esta especie son de 
altitudes medias, en los departamentos de Antioquía y Cundinamarca, en alturas entre los 
1000 m y 1500 m aproximadamente (Figura 26). 
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Figura 26. Distribución de Mabuya sp 1 (círculos) y M. sp2 (cuadrados) en Colombia. 
 
Historia natural: poco se sabe acerca de esta especie, un ejemplar (IND-R 3506) fue 
recolectado en el día, dentro de un trapiche para hacer panela.
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Comentario: el caracter de plantas y palmas de color claro, como se ha explicado con 
algunas especies (p. ej. M. berengerae, M. pergravis y M. unimarginata) se debe tratar con 
precaución, ya que como lo argumentan Hedges & Conn (2012) y en este trabajo, esta 
coloración clara puede ser efecto del tiempo de preservación de los ejemplares, por lo que 
se deben recolectar ejemplares adicionales para saber si este color se encuentra en vida en 
los ejemplares de esta especie. Pero el caracter del patrón de coloración del dorso de 
aspecto reticulado puede ser un buen caracter taxonómico para diferenciar esta especie de 
las demás que se encuentran en Colombia. 
 
Tabla 3. Resumen de los principales caracteres diagnósticos relacionados en escamación que pueden servir 
para distinguir las especies del género Mabuya presentes hasta el momento en Colombia. En la tabla se 
muestra el rango del caracter seguido por el promedio y el error estándar de la muestra. Las lamelas de los 
cuartos dedos de las manos y de los pies son bilaterales, es decir tomado de los dos lados. 
 
Caracteres Número de la 
muestra 
Lamelas cuarto 
dedo de la mano 
Lamelas cuarto 
dedo del pie 
Filas de escamas 
dorsales 
Filas de escamas 
ventrales 
Especies      
M. altamazonica n = 60 12-17; 13.79; 
±0.10 
13-21; 
17.02;±0.13 
46-56; 51.97; 
±0.27 
29-38; 32.26; 
±0.31 
M. berengerae n = 6 15-18; 16.5; 
±0.27 
19-22; 20.5; 
±0.30 
49-56; 52.33; 
±1.22 
32-40; 35.33; 
±1.28 
M. bistriata n = 7 13-15; 13.93; 
±0.2 
15-20; 17.62; 
±0.38 
51-54; 52.71; 
±0.56 
30-34; 32.28; 
0.51 
M. falconensis n = 16 14-16; 15.1; 
±0.15 
16-20; 18.22; 
±0.24 
54-58; 55.75; 
±0.39 
34-39; 35.64; 
±0.32 
M. 
nebulosylvestris 
n = 11 12-16; 13.64; 
±0.23 
15-19; 16.86; 
±0.27 
50-54; 52.18; 
±0.34 
31-37; 33.82; 
±0.58 
M. nigropunctata n = 27 13-17; 15.52; 
±0.17 
15-21; 18.26; 
±0.2 
45-53; 49.81; 
±0.41 
31-37; 30.35; 
±0.43 
M. pergravis n = 4 14-15; 14.5; ±0.2 18-20; 19.14; 
±0.28 
60-61; 60.75; 
±0.29 
37-40; 38.75; 
±0.73 
M. unimarginata n = 155 12-17; 14.61, 
±0.05 
16-21; 18.37; 
±0.07 
48-58; 54.18; 
±0.14 
30-40; 35.16; 
±0.17 
M. zuliae n = 5 13-15; 14.4; 
±0.28 
16-20; 17.8; 
±0.41 
51-55; 52.4; 
±0.83 
34-38; 35.2; 
±0.45 
M. sp 1. n = 96 13-16; 14.36; 
±0.08 
16-20; 18.23; 
±0.12 
47-57; 53.1; 
±0.26 
30-37; 33.88; 
±0.27 
M. sp. 2. n = 8 12-15; 13.69; 
±0.22 
15-17; 16.56; 
±0.16 
53-56; 54.5; 
±0.41 
32.36; 35.25; 
±0.56 
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Discusión 
 
Después del trabajo de Ayala (1986), este trabajo sobre el género Mabuya en Colombia, 
revela que este grupo de lagartijas se encuentra ampliamente distribuido en el país (tanto al 
oriente como al occidente de los Andes), contario a lo que piensan Hedges & Conn (2012), 
quienes argumentan que las Mabuyas sensu lato se distribuyen principalmente al oriente 
de los Andes. La distribución vertical va desde los cero metros hasta aproximadamente los 
2250 m de altitud en la Cordillera Oriental. A diferencia de lo encontrado por Miralles et 
al. (2005), quienes argumentan que el género no se encuentra en los Llanos del Orinoco, 
en el presente trabajo se encontraron ejemplares de M. altamazonica en los Llanos 
Orientales; así mismo, se registra un ejemplar de Mabuya nebulosylvestris en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, a una altitud de 2000 m aproximadamente. A pesar de que el 
género presenta una amplia distribución en el país, no se tienen hasta el momento muchos 
datos o ejemplares de las altitudes medias (1000-2500 m) de las cordilleras Occidental y 
Central; al igual que el género Riama (Sánchez-Pacheco 2010), se deben realizar 
muestreos sistemáticos en dichas regiones del país para poder documentar y explicar la 
diversidad del género Mabuya en Colombia. 
 
Hasta la fecha, se han detectado once especies de este género, dos endémicas a las islas 
oceánicas del Caribe (M. berengerae y M. pergravis), tres cis-andinas (M. altamazonica, 
M. bistriata y M. nigropunctata), y seis trans-andinas (M. falconensis, M. nebulosylvestris, 
M. unimarginata, M. zuliae, M. sp. 1 y M. sp. 2), de las cuales, cinco, son andinas o tienen 
distribución en las altitudes medias de las tres cordilleras del país.  
 
Al igual que lo mostrado por Miralles et al. (2005), quienes trabajaron la taxonomía del 
género Mabuya en Venezuela; en Colombia también se encontraron formas que no se 
pueden comparar o identificar con las especies conocidas hasta el momento. Estas 
poblaciones (las cuales son nombradas en el presente trabajo como M.sp. 1 y M. sp. 2) 
presentan caracteres morfológicos, de patrón de coloración y de tamaño que las hacen 
únicas y pueden representar especies no descritas; al igual que Miralles et al. (2005), estas 
poblaciones son andinas; por lo tanto, se deben enfocar trabajos de muestreo sistemático 
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sobre los sistemas montañosos de Colombia para poder demostrar si han ocurrido procesos 
de especiación dentro del género en el país. 
 
Conrad (2008), dice que la taxonomía es una herramienta que permite la comunicación 
acerca de grupos de cosas (en este caso, organismos). Que para este fin, este autor cree que 
la taxonomía (habla de taxonomía filogenética) es más efectiva y práctica cuando los 
nombres son de un sentido coherente con las hipótesis filogenéticas que los soporten, aún 
si se pueden encontrar algunas diferencias en los miembros de un grupo dado. Un esquema 
taxonómico debería seguir siendo útil, solo si, este es flexible lo suficiente como para 
acomodar estos cambios mientras permanece la continuidad del significado de los grupos 
principales (Rieppel 2005, 2006). La taxonomía ha sido y continuara siendo una 
herramienta importante para discutir acerca de organismos en un sentido filogenético 
(Conrad 2008). Idealmente un único esquema taxonómico debería ser utilizado para cada 
grupo taxonómico, dado que la taxonomía debería estar basada sobre una única filogenia 
verdadera del grupo (Conrad 2008); pero según Conrad (2008), es poco probable que 
conozcamos hoy en día una única filogenia de un grupo dado, salvo de unas pocas 
especies.  
 
Conrad (2008), argumenta que algunos trabajos como el de Vidal & Hedges (2005) y 
Townsend et al. (2004), son trabajos que él denomina de taxonomía superflua, ya que dan 
como resultados hipótesis filogenéticas radicalmente distintas a las que se conocen, y con 
base en esto, aplican nueva taxonomía a algunos grupos; además, gran parte de la nueva 
taxonomía que presentan Vidal & Hedges (2005) es inútil e infundada, más aún, Vidal & 
Hedges (2005) no ofrecen explicación para la mayoría de esta taxonomía, lo que da como 
resultado situaciones problemáticas y confusas. Lo mismo sucede con el trabajo de Hedges 
& Conn (2012), pues estos autores dan una nueva clasificación, la cual se considera inflada 
y confusa, ya que algunos de los géneros no son diagnosticables, así mismo resucita una 
familia y subfamilia sin dar explicaciones profundas y convincentes, creo que dentro de un 
contexto taxonómico este tipo de trabajos en lugar de lograr uno de los objetivos de la 
taxonomía como es el de comunicar, mejor si es dentro de un contexto filogenético, lo que 
logran es enredar más el entendimiento de la diversidad y la conservación de las especies 
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(ver comentarios de M. berengerae y M. pergravis) del género Mabuya en el neotrópico; 
por lo tanto, se propone no seguir el arreglo taxonómico presentado por estos autores; así 
como, a ser críticos y a analizar con precaución las nuevas propuestas o hipótesis 
filogenéticas que está ofreciendo la Cladística fenética (Wägele 2005) con base en datos 
moleculares.  
 
Clave de las especies del género Mabuya en Colombia 
 
En Colombia, el género Mabuya se puede diferenciar fácilmente del resto de géneros de 
lagartos, por la presencia de escamas cicloides lisas del mismo tamaño en todo el cuerpo y 
la presencia de un disco traslucido en el párpado inferior (algunos Gymnophthalmidae 
presentan este caracter, pero no tienen escamas cicloides), de Iphisa elegans, un miembro 
de la familia Gymnophthalmidae se diferencia porque esta especie presenta las escamas 
dorsales y ventrales arregladas en dos filas longitudinales, las cuales son agrandadas 
transversalmente, el género Mabuya tiene más de dos filas longitudinales de escamas en el 
dorso y en el vientre y estas no son ensanchadas transversalmente. De los lagartos de la 
familia Anguidae se puede diferenciar por la presencia de un solo par de escamas 
internasales, dos pares se encuentran en las dos especies de la familia Anguidae (género 
Diploglossus) que se encuentran en Colombia; además, las escamas dorsales de Mabuya 
son lisas, en Diploglossus las escamas dorsales presentan una quilla baja bien marcada en 
la zona central de cada escama.  
 
Nota: esta clave es útil para todos los estadios y sexos de las especies presentes hasta el 
momento en Colombia. Algunos datos que se encuentran en las diagnosis de cada especie 
pueden ser útiles para reforzar la determinación taxonómica de las especies. 
 
1 Menos de 60 filas de escamas dorsales………………………………………….2 
1´ Más de 60 filas de escamas dorsales………………………………..M. pergravis 
2 Una o dos escamas nucales………………………………………………………3 
2´ Más de tres escamas nucales………………………………………M. berengerae
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3 5 o 6 escamas supraciliares, siendo casi todas del mismo tamaño, distribución 
cisandina (excepto M. bistriata)…………………………………………………………4 
3´ Por lo general 4 escamas supraciliares, siendo la segunda más grande, distribución 
transandina………………………………………………………..……….5 
4 Escamas parietales siempre en contacto detrás de la escama interparietal…M. 
altamazonica 
4´ Escamas parietales separadas por la escama interparietal o sólo en contacto por un 
punto……………………………………………………………...M. nigropunctata 
5 Palmas de las manos y plantas de las patas de color blanco o crema claro (mismo 
color del vientre)……………………………………………………………………….6 
5´ Palmas de las manos y plantas de las patas de color gris o negro (más oscuros que 
el vientre)…………………………………………………………………….…….8 
6. Rostro corto, con dos líneas claras laterales que se encuentran bordeando dorsal y 
ventralmente la línea lateral oscura, distribución cisandina……………….M. bistriata  
6´ Rostro largo, la línea lateral oscura, que puede estar o no, mal definida, no está 
bordeada dorsalmente por una línea clara bien definida, distribución transandina…...7 
7. Línea ventrolateral oscura mal definida, compuesta por puntos pequeños 
fusionados, patrón dorsal de puntos oscuros no da la apariencia de ser 
reticulado……..……………………………………………………….…M. falconensis 
7´ Línea ventrolateral oscura bien definida, patrón dorsal de puntos oscuros dan la 
apariencia de ser reticulado……………..……………………………………...M. sp. 2 
8 Presencia de una placa ósea en el aparato hioideo. Patrón de puntos oscuros, 
localizados hacia la parte lateral del dorso; así como, muy pocos puntos sobre el dorso; los 
puntos de la parte dorsolateral nunca llegan hasta la zona dorsal donde se proyecta la 
inserción del miembro anterior………………………………………………….M. sp. 1  
8´ Ausencia de placa ósea en el aparato hioideo. Los puntos de la parte dorsolateral 
llegan o sobrepasan la zona dorsal donde se proyecta la inserción del miembro 
anterior……………………..…………………………………………………………..9 
9 Patrón de coloración con seis líneas anchas de puntos oscuros, dando la apariencia 
de un color negro sobre el dorso……………………….M. nebulosylvestris
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9´ Patrón dorsal que puede ser inmaculado, con pocos puntos y con bastantes puntos, 
llegando hasta la inserción de los miembros o hasta la mitad del cuello, no dan la 
apariencia de un color negro sobre el 
dorso………………………………………………………….10 
10 Patrón de coloración dorsal polimórfico, que puede ser inmaculado, sin puntos en 
el dorso, con pocos puntos y con bastantes puntos, llegando estos puntos en una línea 
irregular hasta más o menos la mitad del cuello………………….…M. unimarginata 
10´ Patrón de coloración dorsal que consiste en dos líneas dorsolaterales a cada lado, 
las líneas llegan hasta la zona dorsal donde se proyecta la inserción del miembro 
anterior……………………………………………………………………….M. zuliae 
 
 
Conclusiones 
 
 En el presente trabajo se registraron once especies, dos de ellas sin describir. 
 
 Se registran por primera vez para Colombia Mabuya altamazonica, M. bistriata, M. 
nebulosylvestris, M. unimarginata y M. zuliae, lo que aumenta la diversidad del género 
sustancialmente en el país. 
 
 Se redescubren las especies isleñas M. berengerae y M. pergravis, especies 
consideradas por otros autores como extintas, pero que en el presente trabajo se reconoce 
que son comunes en las islas de San Andrés y Providencia, respectivamente. 
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Recomendaciones 
 
 Aunque se cuenta con buen material del género depositado en las colecciones 
colombianas, se deben realizar muestreos sistemáticos en las cordilleras Central y 
Occidental, pero en general en los sistemas montañosos del país (p. ej. Sierra Nevada de 
Santa Marta) con el fin de poder encontrar ejemplares que puedan documentar y explicar 
la diversidad del género en Colombia. Así mismo, se deben realizar colectas en la región 
amazónica, para poder entender mejor la distribución de M. altamazonica, M. bistriata y 
M. nigropunctata. 
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